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Pongo el pr61ogo a esta modesta tesis,que he titulado 
Dios en Juan Ram6n Jim~nezt con conciencia de no haber 10-
F:rado mis aspiraciones. 
El tema me atrajo desds el primer momentotY mi Frofe-
sor, el Sr. James Graham LujAn, me anim6 a adoptarl0. Y 10 
ere! sencill0. Pero pronto me di euenta de la di:ficultad 
que encerraba. 
Por un lado est! la inmensidad de los rnateriales pu-
blicados Y por otra la esca8ez de comentarios. Forque hay 
que confesar que eate aspeeto de la poes!a de Juan Ram6n 
no ha sido estudiado deten1damente todavla. 
Y sin embargo, el tema de Dios es el mAs importante en 
la poesla del Moguereno. Toda su obra est! trabada,eon uni-
dad monalities, p~r el anhelo de Dios Y s61amente obtiene 
sentido y resonancia euando la iluminan sus resplandores. 
Por 61 tilno, el subjeti vo hallazgo Y posesi6n de Dios 1e po-
nen au sel10 Y la coronan. 
E1 estudio de este tema requlere e1 auxi1io no 8610 
de Is filosof!a y teolog!a, sino tambi~n. y mu, especial-
mente,de Is. psico1og!a. Yo he evitado ese e8co110; Y 81 mi 
2 
tesis en s1 misma no significa progreso. tal vez el camino, 
e1 m6todo que he adoptadofPueda serlo. Porgue yo creo que 
este tema no puede ser estudiado sin rei'erencia a 1a poes:1a 
religioso-m1stica. 
Partiendo de unos antecedentes religiosos, he dado al-
gunos conceptos acerca del pante:1smo y misticismo. De la poe-
s~a m1stica he tornado e1 tradiciona1 camino de las tree vias, 
que se acoplan admirablemente a la ascensi6n po6tica de Juan 
Ram6n en e1 dob1e aspecto estillstieo y humane. Con Juan Ra-
m6n es l1cito proceder as! porque su vida y su poes1a corr1an 
no s610 para1elas sino tambi&n identifieadas. 
Les recomendaba Horacio a los Piaones: uExemplaria grae-
ca nocturna versate manu. versate diurna tt • Eso he hecho yo 
con Juan Ram6n, can inmenso provecho. 8i no he sabido expri-
mir en eata tesis la esencia de su poes!a,por 10 menos me he 
enriquecido con su contacto. 
POI' 61timo quiero decir que me he separado de 1a orto-
grafia de Juan Ram6n, 8.1 transcribir sus versos, POI' arbitra-
ria y porque subvierte la continuidad y homogeneidad en el 
uso de 1a lengua castellana. 
;t:;:eaupueato 
I1D10s pos1ble por la Poes!a" 
11 Oh Dios,qu' Duen vasallo 
81 tuviese Duen senor" 
(Oantar del M10 01 ) 
Para Juan Ram6n Jim6nez, poesia ea "la forma suprema de 
10 bello tt • La poea!a puede ser objetiva y subjetiva. Juan Ra-
m6n nos dice que 61 no ha eaerito"poes!a objetiva cas1 nunea' 
Bu poea!a es pues hondamente ,subjetiva y ha estado "fund,1da 
eon su existencia It. 
Una concepci6nsubjetiva de la poee1a ha de aer muy rica 
en aU variedad, como es rica en matices e1 alma humana. Juan 
Ram6n nos asegura que su poes!a. es tambi~n religiosa., porque 
61 considers "10 p06tieo ••• como protundamente raligioso tl • 
Bs,pues, au poes1a. religioas, pero de ninguna manera. 
. 
Itpoes!a religiosa usual". t Qu6 clase de poes1a relig;iosa. nos 
ofrece? Una poes1a "m!stico-pante1ata", que se nutre de 
una "religi6n inmanente,sincredo absoluto,que yo siempre he 
profeaado".l 
Siendo,puea, la poes!a de Juan Ram6n subjetiva y religio-
sa, su evolucion y desarrollo han de correr paralelos a la evo 
luci6n y desarrollo de la idea que Juan Ram6n tenia de Dios. 
La cita es larga, perc importante para nuestro prop6sito; 
Al final de mi primera ~poca. hacia mis vain-
tiocho anos, dios se me apareci6 como en mu-
tua entraga sensitiva; a1 final de 1a segun-
da.cuandoyo tenia unos cuarenta anos, dios 
pas6 par m1 como un fen611eno intelectual, con 
acento de conquista mutual ahora que entro en 
10 pendltimo de mis dest nada ~poca tercera. 
que supone las otras dos, se me ha atesorado 
dios como un hallazgo • como una realidad de 
10 verdadero su.f'iciente y justa. 
8i en la primera ~poca tuA &xtasis de aIDor 
y en 1a segunda avidez de eternidad t en ests. 
tercera as necesidad de conciencia interior 
y ambiente en 10 limitado de nuestro modera-
do nombre. 
Hoy concreto yo 10 divino como una conciencia 
finica, justa. universal de la bel1eza que es-
t' dentro de l!0sotros y fuera tambi&n y al 
mismo tiempo. 
8i 1a idea de Dios he. presidido toda la producci6n li-
teraria de Juan Ram6n, e1 esfuerzo para captf,lr10 en ella, 
para-encontrar a un dios posible POl" 1a poes1a u adqui'ere ur-
gencias conmovedoras hacia las d1timas etapas de su vida. 
cuando la "Huerte" anuneia.ba inequivocamente su presencia en 
una salud que se desmoronaba. 
Juan Ram6n conceb:{a la Poasta como un camino, al final 
del cual estaba Dios. Y por tanto, todo adelanto en la poe-
ala era como un avance hacia Dics. En etecto, Juan Ram6nes-
taba pe~sty.J!g.1~~,,,",,~~,< que Dios est! en e1 mundo como una pre-
sencia. Eata presencia se podia conqu1star ,es decir incor-
porarla en s1 mismo p~r medio de una toma de conciencia ex-
prasada po&tieamenta. Es la conquista que constituye el se-
gundo periodo de su vida. La Belleza estaba fuera, y la Be-
; 
lleza era Dios. Identitic!ndose con Ie. bel1aza Juan Ram6n 
sa identiticaba con Dios. La ,Poes" era nada mAs la expresi6n 
extarna de una conquista interior. Juan Ram~n estaba determina-
do a levantar un templ0.jl. la poesia. Oon inaudita dedicaci6n 
e incre1ble perseverancia iba acumulando los materiales ,pie-
dra tras piedra,hasta que vio levantarse la mole,morada de 
Dics. Y una vez constrdido el templo sagrado.Juan Rarn6n se ins-
ta16 en 61 pOI.' medio de au conciencia, del goee consciente de 
una presencia divina indudable. Es la tercera etapa de su vi-
da, cuando dios sa Ie atesor6 como un hallazgo,como unarea1i-
dad de 10 verdadero,su.ticiente y justa. 
Las tres normas voeativas que rigieron la vida po'tica 
de Juan Rs.m6n: "La Mujer, La Obra y La Muerte tl 3 fueron puroe 
{!ladios para crecer en esa conciencia,como antes sirvieron para 
la conquista. Gracias a el10s Ie .tu' posible comprender"hasta 
qu6 punto divino podta l1egar 10 humano de Is. gracia del hom-
brei qu' era 10 divino que podla venir pOI.' el cultivoJ c6mo el 
hombre puede ser hombre dltimo con los dones que hemos supues-
to a Is. divinidad encarnada.es dscir entormada".4 
Su afAn de eonquista y de poeesi6n estaban justifica-
dos deede e1 momento en que la divinidad, despoj!ndoss de sus 
galas,se dign6 encarnarse. es decir "enformarse 1f en la criatu-
ras de este Mundo. Es pues.evidente que "Dics era aAl posible 
por 18 poesia." 
Juan Ram6n nos diee que, 51 no ha 10grado su prop65ito, 
6 
por 10 menoa 10 manos sa ha asforzado: " Hoy pianeo qua no 
he trabajado en vano en Dics, que he trabajado en Dios cuan-
to he trabajado en poes!a".' 
Juan Ram6n explica e6mo se puede vivir en Dics; Dios 
es "vivido pOI' e1 hombre en forma de conciencia 1nmanente, 
resuelta en su I1mitaci6n destinadaj conciencia de uno mismo, 
de su 6rbita y de su !mb1to". 6 
Esa tu6 su vocaci6n y su vida: It Eeta aludida concien-
cia bella; as dec1r general,puesto que para mf todo as 0 
puede eer belleza y poas!a, axpresi6n de bellaza tt • 7 
7 
Ca.pitulo I 
ta Buses. • 
• 
I. Antecedentes Religioaos. 
Juan Ram6n Jim'nez naci6 de padres cat6lico8 y fu' 
bautizado en e1 seno de ls. Iglesia Cat6lica. Recibi6 au pri-
mera educaci6n en una eseue1a eat61ica de au pueblo natal, 
(Moguer,Hue1va.Espana). y a1 ambiente en el que se dealizaron 
sus primeros anos tu' e1 propio de un pais tradicionalmente 
cat61ieo. 
A 1a edad de 9 auos ingres6. como pensionista, en e1 Co-
legie de Puerto de Santa Marla,(C4diz), regentade POI' los Pa-
dres Jesu!tas de la Provincia B~tica. Bajo au direcci6n curs6 
y s.prob6 e1 Bachi1lerato. 
El m~todo de ansenanza de los Jesuitas, basado en los es-
tudios c1Aaicos segdn c1 Ratio Studiorum, influy6 grandemente 
en la·f'or1llaci6n literaria y humanists. de Juan Ram6n. Is. t6-
rrea disciplina. propia de un 1nternado de aquallos tiempos, 
no fu6 del agrado del futuro poeta, pero au mejor bi6grs.to, 
Graciela Palau de Nemes, nos asegura. que "para su obra tuture. 
su estancia en e1 Co1egio sign1f'1c6 una ganancia. total" " 8 
En efecto. a. los 14 anos, Juan Rarn6n se sabia de memor1a a 
8 
B'equer y conocia bien la poes1a de Rosalia de Caatro. 
Los recuerdos que de estos anos de vida de colegial nos 
dej6 Juan Ram6n en au Autobio~rafiat sugieren tristeza.frialdad 
para con sua profesores Jesuitas l' general indiferencia. Deci-
didamente Juan Ram6n no se encontr6 all! a gusto. Gabriela 
Palau resume aa! su estancia en 61 Oolegiol 
{VIuche ha lamentado 61 poete. de hoy su estancia 
en ase Colegio, aunque en au juventud confesara 
que de poco.se vuelve jesu!ta. Entonces comsn-
zaron sus dias de tristesa y sus nostalgias;sus 
desvanecimientos corp6reos se aerecentarou; de 
esa techa data una oierta aversi6n a las o.i8Ci-
p1ina.s religiosast a tal punta que una y otra 
vez se ha declarado contra 10 religioso, sin 
poder separar del eoneepto total los elelllentos 
relaeionados con sus recuerdos. elementos que 
no pertenaoen a la eseueia ni a la verdad de 
asa re1igi6n a 1a. que '1 POl" cuna Y sangre per-
tenses.' 
Entre los libros que Juan Ram6n us6 m~s asiduamente dura.nte su 
~ ... 
estancia en e1 Colegio. se conserva. un ejemplar de Is Imitaci6n 
de. Cristo 0 Kempis. Este ejemp1ar estl copiosamente anotado en 
aque11as pAginas en que e1 autor trata de la Boledad.del Aisla. 
miento y del Yo. Ga.briela Pala.u veen eeas notas una insinuaei6 
de las oaraoter!stieas de su vida. lo Que la lectura del Keropi~ 
eausara impres16u en e1 alma de Juan Ram6n y que se sabIa mu .. 
ehas sentencias de memoria ss evidente en eate p~rrafo suyo: 
8i a.ttendis quid spud ts sis iutus non curabis 
quid de te loquantur homines.CSi atiendes a 10 
quaeres dentro de ti.nada te importar! 10 que 
hablen de t1 los hombres). Estas palabras del 
Kempie podr!an resumir rol vida y rol obra. Y ya 
dentro de mi alma,rosa obstinada.. me r!o da to-
do 10 divino 'Y de tPi .. o 10 humane 'Y no creo mAs 
que en 1s. be11eza. ~. 
En los umbra1e:s de: Stl vida 1iteraria Juan Ram6n, aunque edu-
cada entre religiosos y en ambiente cat61ico, da senales ine-
qu!voeas de inditerencia religiosa. Esa inditerencia. no har! 
m!s que aumentar en el transcurso de los anas. 
Creo que: es a prop6aito este juicio de G.Torrente Ba11es-
En 111 'peca en que vina almundo y a 1a lite-
ratura, los esoritores pon!an en con1'1icto su 
vida personal con BU vida est'tica y art!sti-
ca. Bst'tica yMora1 t wn brava pugna,se.dispu-
taban la normal1zacion de ciertas sl.ngulares 
exlstenCias,con victoria tinal.aunque e£1.me-
ra,de 1s. primera •••• Entre ellos,el m's jovenf 
un adolescente de ojos de br~u3a if palabra tr&-
mula,toma tambi'n e1 partido de 1& poes! ... a .... y 
deade: entonces vive en ella y para ella.12 
Juan Ram6n acaba de cumplir 16 anos y ha experimentado no 
8610 en poes!a sino tambi&n en plntura. Pero ya a esta tempra .. · 
na e4ad Juan Ram6n saba que est! en1'ermo. Bs importante conaig .. 
nar eate hecho con re1'erencia al tema que nos ocupa. En adelan .. 
te Juan Ram6n estarA sujato con trecuenoia a crisis narviosast 
cuando 1& aterrarA e1 pensamiento de 1a muerte,cuando 1a deses-
peraci6n se oernirAsobre su alma, cuandomAs que nunoa neceai-
tar! la 8yuda 'I' compania de un mentor 'I' gu!a. Desgraciadamente 
no los tuvo. 
Varias tueron las orisis pOl" las que 1'u~ pasando Juan Ra-
m6n, pero ninguna tan decisiva como 1a que se desencaden6 con 
ocas16n de 1a. muerte de su padre. Desde entoncea e1 miedo a mo .. 
rir repentinanlente oomenz6 a acompanar1e. Gabriela Palau .oa11-
.fica de "psiconeurosis" a eate periodo de su vida. Y Juan Ram6r 
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tuvo que buscar asilo en un sanatoria para entermos mentales~ 
Restableoldo parcialmente gracias a los cuidados que se le pro 
digaron en Oastel d'Andorte (Bourdeos,Francla). Juan Ram6n vol 
vi6 a Espana, y establecido en Madrid cay6 baj6 la influencla 
del Doctor Luis Simarro. Parece que eata amistad fu' decisive. 
en el aspecto espirltual de Juan Ram6n. Tenia entonoes 22 anos 
Gracias a la intervenoi6n del Dr. Simarro.Juan Ram6n oono016 a 
La Institu016n Libra de Ense"ftanza __ Copio de Gabriela Palau. 
Ee de notar que Simarro a1canz6 luego ram a por 
haber declarado abiertamente en sus escritos ••• 
au antipatia hacia los o1ericales y oat6lioos 
ranltlcos. 
Los de 1a Instituc16n respetaban todas las reli-
giones.pero han sido saveramente oritioados POI' 
ear 1aicostneutros, ardorosamente partidarios de 
la neutralidad. Pedro Sainz Rodriguez ha eacrito 
en su Historia dala Ravoluoi6n Naoiona1 Espanola 
que tOdos tos anlioat61Icoa y ant!naclonales rue~ 
ron am1gos entranables de 1a Instituci6n. 
Esa axcesiva neutralidad pudo haber sido un error 
b'sieo,puesto que a1 permitir que cads. cual averi-
guara 1a verdad por e1 camino que escogiera.entre-
naudo ls. mente sin entrenar elespiritu, muchos de 
sus discipu10s rompieron de una Va. con todos los 
preceptos religioaos de au familia,su tradici6n y 
au tierra,dedicAndose a buscar un dios que no ea-
tabs. prdido par los eaminas que les diotaba 18. 
conoiencia. 
En eata bdsqueda se basa la trage~ia espiritual 
de muchoa grandee aseritoraa espanoles. y muy 
en particular la del poeta moguereno. 
Bajo a1 tutelaje de Simarro ••• el joven poeta ••• 
aprendi6 a lear el alemAn y e1 1ngl~s y par en-
de los majores eseritares de ambas lenguaslGoethe, 
Nietzsche,Schopenhauer.Heine ••• A Nietzsche lOlha-
bia leido par primera va. en casa de Simarro. , 
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II. Poes!a Religiosa. 
E1 tema de Dios o¢urre insistentemente en 1a poes1a de 
Juan Ram6n ,de tal manera que no hay 1ibro ni per10do de su vi 
da en donde no se haga exp1icita refsrencia aDios. Digo ex-
pl!cit.,porque implieitamente Dios sstA en cada una de sus poe 
s1as, no &610 como refereneia a1 absoluto 0 a 1a be11eza sino 
adem's como confidente, como interlocutor 0, si si guiere, co-
mo adversario. Juan Ram6n estaba obsesionado por 1a idea de 
Dios. Ineluso 1ibros aparentemente sin"problema u como Plataro 
y Yo (1914.) y Espanolss de Pres Mundos (1914-1940) abundan en 
la referencia a Dics. 
" .... la evoluei6n,la sucesi6n, e1 devenir de 10 
poltico mic ha side y es una §ucesi6n de encuen-
tro con una idea de Dics ••• u ~4 
" Hoy pienso que yo no he trabajado en vano en 
d10stque he trabaj~do an dios euanto he traba-jado en poesia •• " 15 
Esa misma idea nos 18 dej6 anotada,pero mAs hermosamen-
te,en aque los versos: 
Dios del ven1r,te siento entre ruis manos, 
aqu! estAs,enredado eonmigo en lueha hermosa 
de amor, 10 mismo 16 
que un fuego con au airel 
Sin duda alguna,al varso It aqu! astAs enredado conmigo en lu-
eha".nofrees,en sintesis, el programa de su vida. 
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Ahora bien, en una poesia impliclta y explicitamente rezU-
mante de Dies, hay que distinguir y tijar,en cuanto sea posi-
bie,eonceptos y mat1ees, sobre todo porque no nos consta de it 
mente del autor y tambi6n como ayuda para la interpretaci6n 
probable del sentldo de muchos versos de Juan Ram6n. 
Tree aspectos se oireeent con relaci6n a au poe.fa, que 
esperan dilucidac16n. 
1. Ea 1s. poesfa de Juan Ram6n poesia re11g1osa? 
Evidentemente poesta rellgiosa no as sln6nimo de poasia cr1s-
tiana,ni m!st1ca,ni piadosa. Juan Ram6n no. dice en las Nota", 
a ls. primers. ed1c16n de Animal de Fondo. nEs curioso que ••• el 
tinal de cada volumen (pOl' tiempos if 6pocas) sea de poemas con 
sentido religioso". 
2. En las mlsmas Natas. hab1ando de estes poemas 
f1aalea de au primera y segunda 'poca,1os llama m!st1cos. El 
segundo aspecto,por tanto ha de sel' un conate para entender 
en qui sent1de Juan ~am6n escribi6 20esla m!stica. 
3. Finalmente est! e1 tems mismo de Dios. Corrien-
temente se entiende que Juan Ram6n escrib16 poes!a pantetsta 
o que rezuma pantelsmo. Que Juan Ram6n. personalmente. no 10 
tuera. es evidente para quien lea e1 libra de Ricardo Gu1o.· 
Conver.aeionee con Juan Ram6n. Pero qu6 deeir del concepto 
de Dios en su poes!a? Juzgo que unas ideas preliminares sobre 
los aspectos anotados ayudar'n a tormar una idea sobre la 
poesia de Juan Ram6n. 
l~ 
Y an primer lugar, as Is possia de Juan Ram6n relisiosa? 
Sa podria zanjar Is cuesti6n citando a DAmaso Alonso, como 10 
haee Jorge Blajot S.J. l ? • DAmaso Alonso, en pr61ogoa Joe6 Ms. 
Valverde dice que fI toda poesia as religiosa lt • En su critics. 
al libro de Leopolda Panero Escrito a cads Instante nos asegu-
ra que « a1 la poesia no as religiosa no es paesia n • Ratael 
SAnchez Mazas es menos apodictico cuando escribe que $I en ge-
neral. e1 problema de tado gran poema, de toda gran novela y 
de toda bi5toria hurnana. es rE;? ligioso ff • 
He puesto esas citas POI' 10 orientadoras. Como 10 es tam 
bi6n la conocida trasa de Tertuliano que dice que al alma hu-
mana es naturalmante cristiana. 
Como dice Jorge Blajot en el articulo citado. es av1dente 
qua an todo 10 creado ha, cierts coloraci6n reliGiose.. Ln li-
teratura, la coloraci6n re1igiosa eetA en la axprpsi6n del an-
helo, de 1a querencia humans hacia la balleza, parcial 5i se 
quiers, pero no dasvinculada del venero de toda belleza y feli 
cidad que es Dios. Aunque s6lamante al santo profesa la entreg 
entera 81 quehacer de buscar a Dios con sinceridad exclusiva, 
el mismo quehacar no exclusivo se halla en toda actividad dig 
na del bombre, como 10 as la literaria. Todo,per tanto, tiene 
referencia a Dios. De EI salimos, a El vamos, en El vivimes. 
Asi puesta la cuesti6n. as avidenta que toda passia as raligio 
sa. Incluso 18 atea, en cuanto sanala la carencia de Dios. 
Es necesnrio precisar mAs. Qu6 as 10 que en definitivB,decide 
que un poems sea religioso 0 no 10 saa? 
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1. No·el tems. 0 a1. s.sunto. E1 tems. no puede conseguir que 
los versos sean poes!a. por sublime que el tema sea. 81 es ver-
dad que no toda poes!a es verso. tambi'n 10 es que no' todos los. 
versos son pOGels. ni mnchisimo menos. La mismo· podemos dacir 
de 18 poes!s. religiose.. Oonsiderado en al mismo ~l Oan2ar de 
1~8 Oantares t por elevado que sea. podemos atirmar que sea po-
esla reli6ioaa? 
2. Tampoeo 1a oalidad de las pslabras 0 los sf.mholos U otros 
medics de dlo016n. La palabra. en sf. misma considerada. es In-
diterente. Pero vieoe el poeta, la informa y vivifica. y tene-
mos aut&ntica poesla, como hiao G6ngora en aQUel10s inmortales 
versos de au Polit!mpi 
Blanca mAs que las plumas de aquel ave 
que dul •• muere y en las aguas mora. 
,_ Nt tampoco la adhes16n a un Gstilo literario, ni a1 ambien-
t., ni a las tendencias u otl:as circunstancias. 
Lo que da carlcter constitutivo a la poes!a religiosa es 
la or1entac16n. la direcc16n teoclntrica querld.a pOl' el autor. 
La poesia religiose. est! prlmero en la mente del poete. antes 
de pasar a sus versos. 81 e1 poeta quiere 11evar a Dios a tra-. 
vis de ellos y los usa como medias adecuadesl, ent4:es su poe-
sfa serA religiosa en e1 rondo y en 1a forma. 8i persistiendo 
en aquella voluntad divinizadora el poeta no usa los medias 
aproplados.entonees su poes!a ser4 todav!a I"eligiosa cuante a1 
tondo aun cuando no en la .forma. Que la mente del poeta, y no 
las palabras.d6 carActeI" a la poesfa religiosa, se va claro en 
15 
en eate ejamploc 
Est-ce que tu mf~cuteat Diau Sourd? 18 
Estamos presanciandc una comedia de Juan P.Sartre titulada Le 
-
Dil,lble et Ie Bon Dieu. y eea.s palabras las pronuncia e1 prota-
gonista Goetz de1antedelsantoeristo que preaide e1 altar de 
'ls. iglea1a donde Catalina yaee de cuarpo preaante. Una mujer 
ha muerto, y Dics no ha hecho nada para evitar au muerte. Goetz 
protesta, y con gesto grosero,blastemo', inerepa. a Dios POI' au 
indiferenoia. 
El e1 drama S~ 1a Terre comme au Ciel, de Fritz Hochwal-
deI', la acci6n se desarrol1a. en el Paraguay. La. Misi6n est~ en 
peligro. Anos de trabajo perdidos ante 1a ruina inminente. 
Sin embargo Dios no intervietla, parece d.ormid.o. El Provincial 
de los Jasuitaa habla tambi6n a au cruci:fijo: 
Mon Dieu,pourquoi abandonnes-tu,toujours,ce monde? 19 
En los dos dramas se oye e1 mismo grito. Pero el tone con que 
se profiere - segdn 18. mente del compoaitor- revels. el eated.o 
de alma en cads. situaci6n. En Bartre hay rebe1i6n, insubordi-
nac16n,blasfem1a. En Hochwalder hay queja.. interrogaci6n.pero 
tambi6n reaignaei6n. 
Prec1samente porque muchas veces e1 sentido de las pals.-
bras se ofrece equivoco y p~r tanto sujato a diversas inter-
pretaeiones, as nacesario rastrear la mente del autor en el 
contexto literario y cuando eso no baste en el contexto hist6-
rico. Jorge Gu1116n Ie preguntaba a Federico Garc!a I,lorea.: 
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" Y td. te atreves a,rec1tar tU8 poemas?ft Y Garc!a Lorea 
oonte8taba " como 81 los tuviera sobre el cor~~6n,golpe'ndose 
el pecha: Si, para defenderlos".20 Leas palabras pueden 1n41-
car que, en mls de un sentido, la interpretac16n dada a su poe 
sia era rouy diterente del sentido que Garc!a Loree. habia in-
tentado. POI" 10 demlst es justa y noble estorzarse porMsal-
var le. intenci6n" de un autor en eu auseneia. 
Begdn 10 dloho anteriormente son pocos los autores que 
etlen de lleno bajo le. denominae16n de poesia rellgiosa. La 1n-
mensa mayor!a se agrupan bajc una segunda d1v1s16n. la de la 
poesfa 1ndlterente. que 88 aqualla que no lleva a Dios POl" in 
tene16n del autor perc que tampoco pretende separar de El. 
Aquella s. 1s. que falta orlentaci6n, dlrecci6n divina clara-
mente advert1da 1 buacada. 
81 a a1guno se 1e antojara llamar poes!a religiose a la 
poe ale. trancamente atea, como 1a que esorib!6 J. Carducoi en 
au ~9no a Satanat no tendr!amos ditloultad en concederle tal 
pretens16n,pero aiadlendo que .1 tItulo 8e Ie debe negatlvamen 
te y par contraste. 
De 10 dicho anteriormente se deduce que la pOGeia de Juan 
Ram6n s610 puede llamarse religiosa en aquel aspeoto y en aqu 
1108 poemas en que sea tambi6n cristlana y por tanto oriente 
haoia Dics. Esta erientao16n se desprende del sentido de los 
versos y viene corroborada p~r las clsrcunstanclas de la vida 
interior del poeta. En manera alguns puede (aree a Juan Ram6n 
&1 titulo de poeta religIose sll se mira a au produooI6n total. 
El Dioaque animasu 
as un ente de raz6n. 
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obra po6tica.generalmente considerada, 
Uft dios po6tico. de fabricaci6n juanramo-
niana. que no puede interesar a nadie m's que a Juan Ram6n y a 
qulen nadie desea sar 1ntroducido. Habiamostpues de poes!a re-
11g1osa en Juan Ram6n en un sentido auy lato y para pone ria en 
contraste con su produce16n por as! decir normal. Nos refer!-
mos a quellas eomposiciones en las que Juan Rflm6n manciona a 
Dios en aentido netamente cristiano t 10 eual sucede mAs bien 
en sus primeras poesh •• aunque no exclusivamente. pues. hay que 
notar que. en Juan Ram6n. 1& fechs de 1a publicaci6n casi nun-
ca coinoide con 1a 'poea de au produoci6n. Por eso resulta tan 
diticil cla.ifllar sU poesta. 
En eetas poeslas. que 11amamoa 1!'elig1oIUlS. tomadas de di-
ferentes per!odos. e1 nombre de Dios avooa en Juan Ram6n expe-
riencias de sus dlas de colegiall el del Kempis; al que invoc6 
en las horas de miedo y trepidac1&nJ e1 de sus entermedades ,. 
crisis nervlosas. 81 que 0,.6 sus razos en 1a muerte de au padre 
El que p.esidi6 StlS bodas en una iglesia cat6lica. Al que pro-
bablemente rez6 en au ooraz6n todos los d!as de au vida ,. en e1 
que cre,.6 hasta e1 dla de su muerte. A quien p1di6 perd6n en 
los 41tlmoa moment os mientras un saoerdote.cat61icotjunto a au 
1eaho le daba 1a absoluci6n, El Dies. que probablemente recibi-
ria au alma grande. honrada. en.amorada de 1& hermosura. 
Este ea e1 D10s ouyo nombre Juan Ram6n escribe ahora oon. 
may6scula. Pasarin los anos y Juan Ram6n escribir4 au nombre 
con mtn6ecu1a. Juan Ram6n sa peroatarA bien de la distancia 
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que hay entre Dios Creador y el dios de au propia creaci6n. 
Entre el Dios cristiano y 91 di08 po~tico. Suplantaci6n que 
'Juan ,Ram6n crey6 justiticada por raz6n de 8U Obra. Y aunque 
esa intenei6n no apareee en sus versos, tal vez e1 poeta qui80 
sj.neeramente ayudar,a 1a seleeta minoria que le leta, a eneon-
trar un camino interior hacia un ideal de perte,cci6n. 
Voy ahora a traer ejemp10s de la poeela por as! decir re-
ligiose. de Juan Ram6n. Son siempre poemas seneillamente eseri .... 
tOB,mAs bien sentimentalee. No se nota en el10s ningdn artiti-
cio n1 preoeupaci6n 1iterarla. 
La que vos <Iuer'!., Senor,. 
Sea 10 que vos querAls. 
Gracias 81 querA.is que mire, 
Gracias 81 quer'!s oegarme. 
Grac1as por todo y par uada, 21 
Sea 10 que vos querlia. 
Los siguientes versos, en los que no hay menci6n exp11cl-
ta de Dios, tienen factura pertectamente religiosa. En ellos 
late e1 ascetieismo espano1, siempre en esperansa. 
Penas mias, yo as bendigol 
Yo os bend1go. penas mias, 
negras tablas salvadoras 
del perfume de 1$ vida. 
Nunes.nunea me 01vid61s t 
en e1 mar de mi desdicha. 
entrist.oed lIlis amoresl 
anttieteced mis delic as, 
que yo go·so con las penas 
Us que COD las alegr!as, 
que jam's puedo olvidarme 
de aquella playa bandita 
en dante me embriagasteis 22 
de las nostalgias div1nas. 
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Un critico de Juan Ram6n he. dicho que au poesia It est! he-
cha para aer gustada como un objeto bello. pero no sirve para 
que un hombre. carente de palabras conmovidas, exprese con ella: 
au amort su dolor. au nostalgia." 2; Eso es verdad, de una ma-
nera general. Sin embargo la enfermedad y el dolor de los se-
res queridoe hacen aqui oantar al poeta en tono univerat:dl 
Sl.sl, Senor, que padeciate tantot 
de. otrs ves au lus negra e. ese mirar profunda; 
1evanta eaa cabeza.que conpendia tanto encanto24 
todas las maravillas lnmortales del mundo. 
Dolor y suplicaci6n 86.1'1 mAs urg;ente y a 1a vez confiads, en 
eata oraoi6n POl' 1e. salud de un amigo: 
Ponlo otra vez t Senor; en pie sobre tu tierra, 
y fil.'me, y sonriente, y p1lioido! 
Que no sea eate eetal.' tendido, enfermo, 
eetar tendido ya POI' aiempre • 
•• .,Ponlo. 
Sen()r. en pie, como me tienes25 
a rn!t como estAs Ttl ! 
En la muel.'te de au padre. Juan Ram6n. junto con e1 dolor,sien-
te reavivarse su fe arietiana. Esa :fe que habla de un m!s al14 
y de 18 serenidad que se debe sentir en le. compania de Dios. 
Al ulismo tiempo Juan Ram6n se stante espoleado a hacer de su 
dolor un martirio para que su alma se anriquazca y as:!. pueda. 
61 tambi'n elevarse a trav's del au.trimientot 
Qu4 ineta.ble la calma de la eterna penumbra 
de aquel templo? M1 alma pudo as! aonreir ••• 
Be que Dios nos a1egra.. es que Dios nos alumbra 
cuando ve que queremos padecer y sufrir. 
Ba qua el alma florece cuando anhela martirios, 
cuando amante y rendida se someta 81 dolor. 
if desdena 91 per:fume de los l.'egios delirios 26 
y se eleva 81 azul. delirante de amor. 
El mlsmo deseo de superacion se encuentra en los siguien-
tes versos: 
Qu~ triste es tener sin tlores 
al santo jardln del alma ••• 
Ah. si el Mundo fmara, sieupra 
una tarde perfumada. 
yo 10 elevar!a a1 ciel0 27 
en el c4liz de mi alma! 
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La Muerte as uno de los tamas tavoritos de Juan Ramon, 
En los siguientes versos consigue darle sentido cristiano al 
enlazarla con e1 pensamiento del Oielot 
La verde tierra en tlar 
del cementerio nuevo 
le aeogio ecta manana 
en au corat6n tresco • 
••••••••••• No hiciste mAs que un viajel28 El de la aldea al Oiel0, 
He aqu! una alusi6n a 1a Virgen an 91 misterio de 1a 
Anunciaci6nl 
Trasunto de eristal, 
bello como un esmalte de autuj1a! 
Deede Is. galer1.a 
esbelt8. 1. se veia 91 jard1n. Y Maria. 
virgen,t!mida,plena 
de gracia, igual que una a.zucena" 29 
se doblaba al snuneio celestial. 
En el siguiente poema, sin titulo, qua al pareeer 10 es-
cribi6 en el trent y que eat! encuadrado en e1 libro Purez~. 
he encontrado una referencia a. la. Eucaristial 
En el cenit, 1a luna transparente 
alumbra a6n el campo adolescents 
donde germina 1a semil1a. 30 
que he. de ear nuestro Dios ••• 
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En Nocturno Sonado da por supuesta 1e. creencia cristiana 
en la eternidad: 
La tierra lleva por la tierra; 
mas t6, mar, 
11eva.s por e1 cielo • 
••••• (~u' semejante 
e1 viaje del mar a1 de 1s. muerte. 
a1 de 1a vida eternal 51 
El chispeante humor andaluz es facil de descubrir en esta 
c1ta: 
Por cada miga de pan duro 
que Dios te 0.6. ttl dale 
el diamante m!sfresco de tu alma. ~2 
La contemplaci6n serenade cosas sin importaneia pone a1 poeta 
en trance de acordarse del Dios de ell infancia# 
Belleza cotidiana ..... awor tranquilo-. 
au' bella eres, 
seguro eo"10 mejor,de que t'd eatabas, 
de que 12uedes ester, 33 
eua1 Dios, yo nino, estuvo en cada cosa •.. 
En los versos que escribi6 en la muerte de Georgina hay c1er-
to desacorde.que sa puede explicar: 
Oh Georgina,Georgina, qu4 cos~u:ll ~1is libros 
los tendr's an a1 Oie10, y ya le habr!s le1do 
a Dios algunos verso .... 
•••••• has muerto •••• 
Y si en ninguna parte nuestros brazos se 
encuentran 
quI nino idiota, hijo del odio y del doloD 
hizo e1 mundo. jugando con pompas de jab6n. 34 
Hay desacorde en los versos finales, en donde se aprecia re-
beld!a y sarcaSIDO. Sin emba.rgo hay que confesar que esa des-
plante as una excepei6n. Pero la crisis interna eat! palpable 
en e110s. 
III. Pante!smo 
En las paginas anterioras he dado ejemplos de Ie. poe-
sla que pod1'!amos llamar raligiosa de Juan Ram6n, donde al 
nombre de Dios aparace 9801'itooon may'dscula.. Esa poes!a no 
eonstituye una 3p'oea pOl' sf misma. orono16gio,;lIIlente, sino que 
aparece entreverada eon 1a otra. Esos poemas son como hitos, 
que senalan 18 ra.igambre cristiana de Juan Ram6n. pero que no 
si:rven para damos la verdade1'a trayeotoria. 
La crisis religiosa, de origen intelectual y tambi'n 
psioo16gioo, acentuada POl' la. salud endt?ble. ya se habia asen-
tado hondamente en e1 alma. de Juan Ram6n. Seguir!n otras cri-
sis y de ellas au fe cristiana saldr! adn mAs maltrecha" Y 
de EUS ru!nas comenzar! a surgir una nueva vivencia., una es-
pecie de.fe que difici1mente se puede concil.1ar con la fe 
o1'16t1ana. Forgue en el centro de ella. est! ese dios juanra-
moniano, subjetivo y po~ticot oortado a la medida de au conve-
niencia personal. A Juan Ram6n se 1e he cre!do pantaista.. 
En las p~gina.B s1guientes voy a. dar unaa noc1ones 
sobre e1 pante!smo como ay~da para entender major e1 dios de 
Juan Ram6n. 
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El .Pante!smo es un sistema excogi tado para explicar la exis-
tencia de le. materia y 1e. organ:1zac16n del mundo y e1 origen 
de le. vide.. Segdn los te61ogos se puede reducir al ate!smo en 
euanto que sus exp1icaeiones destrUyen a1 verdadero concepto 
de Dios. 
El Pante1smo identifies a Dios con todas las cosas. Begun ss-
te sistema 1a ereaei6n no es otra case. que la manifestae16n de 
Dios. que pasa forzosamente a sus criaturas. y pOl' consiguien-
te todo 10 que ex1ste es Dics. 
Los pante1stas no e.dmiten a un Dios personal.dist1nto del mun-
do. Segdn ellos Dios as al conjunto de todos los seres que 
forman &1 universo. Confund.en a Dios con e1 universe y pOI' 
tanto divinizan a 'ste. lie aqu! una divis16n completa del 
pante!smol 
tOnto16g:1COl zen6n, Sp:1noza 
• i 
, f : Rea1ista: H1ndu1smo panteJ..smot lEmanatista: 
I : : Idealista:Neop1atonismo 
ICosmo16gico=:Hilozo!sta. , , 
: 1;'<r olucionista: Fichte 
, J:jV t 
, 
:Schelling t Hegel. 
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Onto16gico: Tada as Dias, Transforms el munda en Dios. Es de-
cir, s610 se da una subtancia. inm6vi1 e infinite, con los dos 
atributos de Pensamiento ( ideas) y Extensi6n ( cuerpos ), 
los cua1es son MODOS 0 modificac10nes de esa substancia dnice. 
divine, mas no tiEmen realidad n1 substancialidad propia. 
Cosm616g1col Ee una proyecc16n de Dios en el mundo. Dios as 
todo. Transforma a Dics en mundo. 
Emanatista:lntroduce le. substancia. de Dios en el 
mundo, ya sea que 'ate mantenga au rea1idad (Emanatis·ma Realis-
ta, v.gr. &1 Hinduismo ). ya sea que haga oonsistir el mundo 
en elementos homog'neos, corraspondientes a la aspiritualidad 
de Dias ( Emanatismo ldealistlco ). 
Hilozo!st~: Dios as a1 alma del mundo, as decir 
a1 Ber Absoluto que anima y vivifica 10 material a 1a manera 
como el alma anima y vivifiea e1 cuerpo. Por tanto la vida del 
mundo no as otra cesa que 1e. vida de Dies. 
Evolucionista, E1 Absoluto inmanente del mundo se , 
desarr011a en un principio en un proeeso de menor a mayor per-
fac·ci6n. De 10 imperfecto a 10 perfecto. Seg-dn Hegel al mundo 
material as s610 una manifestaci6n de Dios, cuya substancia, 
a su vez, as tan s610 un concepto abstracto y vac:!o de conte-
nido. Se llama tambifn Panlogismo. 
No as este el lngar para ofrecar una refutaci6n del Pante!smo. 
Baste notal" los siguientes errores contenidos en 61: 
1.- Dastruye no s610 18 idea de D:tos sino tambi6n la de le. 
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materia a1 hacer aDios y a 1a materia equivalentes. 
2. Admite efectos sin causa, es decir sin causa dlferente. Al 
identlficar a Dios con el mundo hace a uno y al otro· ca.usa y 
e.fecto a 1a vez. 
3. Destruye al .fundamento de 1a mora1idad y de 1a sanc!6n. 
La Iglesia ha condenado repetidamente los erroras pan-
te!stas. Entre las proposiciones condenadas en e1 Bl11abu8 
de Pio IX se encuentra la slguiente= 
Nu11um supremum ,sapientissimum ,. provlden-
tlsaimumque Numen divinum existit, ab hac 
rerum universltate distinotum, at Deus 
idem est a.c rerum natura et id01roo immu-
tntionlbus obnoxius, Deusque reapse fit in 
hemine at mundo, atque omnia Deus aunt et 
ipssimam Pei habent substantiaml ac una 
eademque res est Deus cum mundo et pro-
inde spiritus cum materia. necassitss oum 
libertate, verum cum falso, bonum oum malo 
et iuata cum inius~o 35 
El Concilio Vaticano I anatematiza a guien sostenga 
que 
Unam eandemque esse Dei et rerum om-
nium substantiam vel essentiam 36 
Finalmente 91 Papa pio X castig6 al simbolismo a in-
manantismo de los Modernistas porque 0 niegan 0 explican mal 
la personalidad de Dies: 
Quinto: Certissime teneo ac sincere profiteer 
fidem non esse caecum sensum religionis e 18-
tebrls subseonscientiae erumpentem. sub pre-
ssione cordis et inflexionis vo1untatis mora-
liter 1n.formatae. sed verum assensum inte11ee-
tUB veritatae extrinsecus acceptae 'ex audi-
tu' quo nempa, quae a neo personali, creatore 
se Dond.no nostro dicta, testata at revelata 37 
sunt, vera esse credimuspropter auotoritatem 
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IV. MisticismQ. 
Juan Ram6n llama a sus poemas "m!sticos It y a au poe-
sla Jt mlstioo-pantefsta tf. Bu bi6grafo, Gabriela Palau dioe 
a est. prop6sito: 
POl.' sus tendencias, Juan Ram6n pudo 
haber . sido un posta a 18. maners de San Juan 
de la Cruzl perC) entre 108 derroteros del 
esp!ritu' tom6 e1 de 10 bello y no e1 de 
10 divino, reaeoi6n tfpioamente andaluz8., 
en gran parte eonseouencia de au vida des- 38 
ahogada, ins privaciones de ninguna. olass. . 
Hemos hablado de ls. poes!a religiose. en general y de 1a de 
Juan Ram6n en pa.rticular, y tambi~n sobre el pe.nte!smo.. Es 
tiempo de introduoir e1 problema del misticismo, como ayuda 
para mejor entender 18. poesia de Juan Ram6n en su tems. de 
D1os. Porguesi 81 1dealiamo de los fi16sofos alemanes le in-
011n6 hacia el pante!smo, el misticismo le atrajo mucho mAs 
e influy6 en 61 deoisivamente gra.cias a 1a lectura de los m!s-
tic os espanoles, sobre todo Santa Teresa y San Juan de la Cru 
y al(;extenso trabajo de traducoi6n del poeta indio Tagore. 
La influencia oriental lelleg6 a Juan Ram6n a travAa de 
los libros de Rabindanath Tagore. ;9 Esa influenoia, que adn 
no se ha sstudiado, parses deoisiva. Es 1nnegable que Juan 
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Ram6n tuvo muchospuntos de at1nldad con la menta1idad 
triste. desolada y contemplativa del poeta del Ganges. Y en 
sus vidas hay mucho. puntos de contacto. 
Ambos amaron 1a soledad '7 e1 retiro desde la 1n.tan .. la 7 ambos 
encontraron en la natura1ema pAbulo para sus imaginacione •• 
Los d08 comensaron la carrera de leyes, que abandonaron sin 
conclulr para ded10a1'8& a 1a poesItt. Su poes!a as siempre If.-
rica '1 raramente descrlptiva. 
Las obrss mls conocidas de R. Tagore son las siguientes. 
Gltan~~li, 1a m!s importante. es un verdade1'o je.rd!n de flo-
res misticas. El Jard1nero es una colecc16n de 11n408 poemas 
.acados de ls contemplaei$n de 18 natura1eza. La LunaOrecien-
te 8S una praciosa comparaci6n de la Luna '7 al Nino. en sus 
distintas tases. Tager. estud!a al nino como mensajero de ale, ... 
gna. Notemos de paso 1& gran atraooi6n que los ninos ajer-
oiaron sobre Juan Raman. 06mo se sent!a oomprend1do por 
e1108. o6mo los amaba y c6mo, en medio de e1108. sentia que 
au alma se abrfa. 
POI' dltimo Tagore tiene un 11bro.Reoosiendo Frutp, donde red-
ne incident •• h1st6ricos y 11terarios alrededor de 1n vida 
de algunos ascetaa indios. Pero tambi&n Juan Ram6n le sigu16 
en e110 -aunque de manera mAs critic&'- en Espanola! de Tres 
Mundolt donde en;julcla a los hombre. de letrast sobre todo 
de su iiieapo,. 
Todas las traduoc1ones al espanol de Rabindanath Tagore llevan 
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91 nombre de la esposa de Juan Ram6n, Cenob1a Camprub1,como 
traductora y al de Juan Ram6n como eolaborador. Juntos traduje .... 
ron muchas obras. 40 En la obra po~tica de Juan Ram6n hay hue-
llas dal poata indio. El Dios y los dioses de Tagore son los 
dioses de Juan Ram6n, y a1 desao dal Dies de Tagore de unirss 
con los hombres. no as el deseo de Juan Ram6n de uniree con 
Dios? Tagore pas a POl' m1stico. y es natural, porque hay un mis ... 
ticismo permanent. en toda 1a literature. hindu, que as cae! 
siempre re1igiosa. Un misticismo vago, es verded. que presupo-
ne mueho asteticismo "!I en cierta manera ands. con1'undido con 
'1. La base de toda mist!ca as 1s. uni6n 0 el intento de uni6n 
eon Dios, a quian al misticismo hindu datina mal; paro tampoco 
1a idea de Dios en Juan Ram6n estl clarrunente definida. ni mu-
cho manos. La aspirac16n budista hacia a1 Nirvana parsea tenet 
ineon1'undibla tonalidad mistiea. mAs 0 manos segun 10 qua cada 
uno entiende POl' Nirvana. El misticismo hindu, que sa apoys en 
una religi6n que carece de Revelaci6n fest! 11enosde e1'ro-
y 8$ inclina haoiael pante!smol pal'O obse1'vemos que tambi~n 
ha si40 un e800110 para el misticismoeristiano, puesto que 
e1 m1sticismo tienda hacie. 61 pantefsmo cuando contunda el 
don con el Dador if 1a imagen con la realidad. 
Juan Ram6n se 16,.6 if re1ey6 a. los m1sticos aspanoles. San Juan 
de 1a Cruz POl' un lado if Tagore POI' e1 otrodieron orientaci6n 
a.1 temperamento,admirablemente equipado para a1 misticismo, de 
Juan Ram6n 
~9 
De una manera g;eneral se entiende por miaticismo toda expe-
riencia. verdadara 0 falsa, por la que Dios se une directa-
mente con el hombre. Experiencia con frecuencia aislade. de 
au objeto y que trasciende la conciencia del que le. percibe 
de auerte que e.l final es imaginada como independiente de au 
objeto. Eate "es el caso del budismo aut6ntico. donde Dios 0 
los dioses. no cuentan. Be un misticismo de ensimismamiento. 
En 61 sentido cristiano, misticismo consiste en le. uni6n 
con Dios como efecto del awOl' de Dies, que nos revela a su 
Verbo Divino COUlO regale que El hace a los hornbres. 41 
E1 genu!no misticismo cristiano consiste en tomar al 
mundo consigo en un encuentro con Dios personal. Por tanto, 
a1 hay encuentro con Dioa personal fuera del cristianismo, 
este misticismo ha de ser sobrene.tura1.42 
Modernamente el misticiamo viene tratado como una cien-
cia independiente de Dios ; sin embargo, 10 que le es esen-
cial,tanto en au sentido estricto como en au sentido m4s am-
plio, son los ten6menos 0 relaciones entre el hombre y la di ... 
vinidad. El misticismo. mAs que ciencia. as un estado de vi-
da. Y en eete sentido se apoya mAs en la vo1untad que en e1 
entendimiento. y se dirige aDios mls como a 1a Bondad que 
atrae que como a. 1a Verdad que ilumina. 
La traseo10g!a mistica l1ega muchas vecas a contundiraa 
con a1 pante!amo. Hay que ancontrar,por tanto, 1a nota dife-
renciante. Lo que as inherente a1 verdadero misticismo con-
cuarda siempr6 t racionalmente, con· 108 datord de la teolog!a 
m!stiea y adem!s est! e1 hecho de que 180 verdadera m1stica 
es una comunicac16n directa con 1a divinidad t comunicaci6n 
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de orden sobrenatural en e1 sentido de que e1 estado m!stico 
inc1uye estados del alma en orden a Dios que no pueden en ma-
nera alguna obtenerse por industria propia. E1 mejor exponen-
te de la doctrlna es 1a Doctora Mlstica,Santa Teresa de Jes6s 
43 en au 1ibro de Las Siete Moradaa. . 
1.0 que separa,por tanto, 801 mistic1smo hindu del. misti-
cismo ortodoxo consiste en que en el pr1mero no hayverdadera 
uni6n personal con Dios (pueatc que no acierta a explioar a 
Dios como persona). y 180 uni6n que persigue eonsiste en 18. tu-
8i6n de Dics y hombre en una deidad impersonal. Mientra.s que 
en 61 aut6ntico misticlsmo cristiano ls. uni6n es de car!cter 
personal. All se desprende de las experiencias mlstieas de 180 
s.bulense y de los poemas de S.Juan de la Cruz. 44-
Un exponente del pseudomisticismo en Espana 10 tenemoS en 
Miguel de Molinos ( 1627-96 ). con el cual Juan Ra.m6n tiene 
ciarta afinidad. Molinos admite la tendencia a 180 uni6n intima 
con Dics t pero is. exagera. El crey6 en la posibilidad de una 
contemplaci6n de 10 divino que tuese ocupaci6n ordinaria de 
ls vida y puesto que es dado al hcmbre hallar todas las cosas 
eu Dics t no debe hacer otra cose. mas que llevar vida de fe 
y abandonar to4o culto y toda pr!etica externa. 
Relaoionado eon .1 pseudomistloismo est'- el Modernismo 
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Inmanentista el eual propugna que la relig16n no as otra 
cosa que la roalidadde 10 divino existente en el ereyente. 
mas no a1 arbitrio de ~ste. Y que este estado se .funds. en 18. 
experlencla privada de cada uno. 
Hasta ahora heroos hablado del mistieismo en general. Paso 
ahara a hablarde lapoea!a mistiea t y las ideas que voy a ex-
poner aqu! estAn tomadas. en au ~ayor parte t d.e Men~ndez y 
Pelayo. 4, 
En al proemio de au p~seurso a la .. RealAcademia sobre 91 
Mistieismo Espanol, Men'ndez y Pelayo dice que es par eete g6-
nero de poes!a p~r e1 que nuestra lengua mereci6 ser llamada 
la langua de los Angeles. Y habla de la poes!a m!stica para dis 
tinguir1a de varios g'neros a.finesf paGsla aagrada. devota, as 
c6tica y moral, pues con e1 USO vulgarmente andan confundidas. 
"Peeata. mistica U t dice t It no as sin6nimo de peee!a cristiana s 
abarca mAs y abarea menoa. Poeta mistico ea Ben Gabirol y con 
todo no es poeta cristiana. Rey de los poetas cristianos es 
Prudencio y no hay en 61 sombr~ de misticismo". 
Esta paes!a m!stica s~ d1.ferencia de Is. poesia cristiana 
a~ POll' exceso Y b) por detecto. POll' exceso porque. adem!s del 
cristianismo requiere un estade psieo16gico especial. ls. con ... 
templaci6n de las cosas divinas y una metat!sica primara. El 
mistico aeepta la taologia cristiana, pere va mAs adelante: as 
pirs. a la pos.esi6n de Dios POll' uni6n de amor _ y procede como 
61 Dios y al alma astuviesen solos en el mundo. De este estad 
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mlstico proceden. una teolo~l:ia mist1ca, una pSico1ogia misti-
oa y una poeala mistiea. Eata poesia mistica no es mAs que 1a 
traducci6n, en forma de arte, de todas eetas teologias y f1-
losofias t animadas POl' e1 sentimiento personal y vivo del poe-
ta que canta sus espiritua1es amores. 
Pero adem's 18. poss!a mistiea se difereno1a de la er18-
tiana por deteeto. Bs dee1r, que aunque 1a poesle mistiea - pu-
1'a y perf'ecta- vive s6lamente en a1 cristianismo, sin embargo 
se ha1la tambi~n fuera de 61. Qu6 condiciones he de habel' 
fuera del cr1stianismo para que se d' eata poes!a? La funda-
mentaloonsiste en una fe que elirme .,. raoonozoa la personalid ... 
dad humana y la personalidad divina. Nata te se puede dar fue-
rs del aristianismo. Y aun sin eata olara distinci6n personal, 
ls poesLa mistioa se puede dar aun uen aque11as reglones don-
de 10 divino absorbe 10 humano,pero no en si1enclosa unidad • 
sino a modo de evoluo16n .,. desarrollo de 1a infinita esanoia 
en .teeunda e inagotab1e rea1idad", En esoe dos easos se puede 
dar poee1a m!stioa fuera del eristianismo. Pero nunca en 1a 
aircunstaneis donde se da un deismo vago 0 un po1itelsmo trag-
mentario y antropom6rf1eo. Y as interesante notar que ls poes .. 
sia mistiea nuncs. se dio entre los gr1egos. Y ls. raz6n que ds. 
Men6ndez y Pelayo est! en que It 1s. exeeleneia de 1a poesis 
m1stica eonsiste en darnos un vago sabol' de 10 infinito, sun 
ouando 10 envue1ve en formas .,. alegorias terrestres tt • m1en-
tras qua U 1& excelencia del arte heleno consisti6 en val' dondE 
:;:, 
quiera 1a forma, es deair el limite n. En realidad los grie-
gos tuvieron di,:)ses de estatura moral muy lim1tada. 
Final.mente y aunque con 1imitaciones. Men'ndez y Pelayo 
concede que puede darse cierta poesia. m1stica en al pante1smof 
mentras sea naturalista y emanatista. Con 1imitaciones, em-
pero, POI' la siguiente raz6ns la poesia m1stiaa as la m4a 11-
rica de las poeaias,. y POI' ta.nto ls m!s sujetiva. Ahora bien. 
d6nde queda ·la individua1idad del que se recono.::e parte de 
1a esenoia d1V'ina, d6nde elaterno dra.ma que en is. coneiencia 
oristiana naee de 1a comparaci6n de1a. flaQueza y miseria pro-
pia y los abismos de 1a sa.bidur!a y poder de Dics? 
Una vez que Men6ndez y Pelayo b.a. 1imitado la poesia m!s-
ties. raz61'1 hs.bida .de la religi6n profesada 0 de parte de 1s. 
materia misma, pasa ahora al poeta. Qu6 condiciones se han 
de eneontrar en el poeta para que pueda ser poeta. m!stico? 
Antes que nada deolara que tal poes!s. n no es ni ha podi-
do ser en ningdn siglo universal y de modat sino propia de 
algunas almas saleetas y desasidas de las eosa.s terrena.les y 
muy adelantsdas en e1 camino de la espiritualidad n. Y eso aun 
refiri6ndose a aqualla poe.sia que es imperfects. y heterodoxa. 
perc de alguna maners. mistiea. 
En primer Iugar rechaza que Is posela m!stica haya bro-
tado en ninguna literature. pOl' su propia y espont!nea virtud, 
sino despu6s de larga elaboraci6n intelectual y despu4s de 
muchas teor!as y sistemas y despu's de muohos libros en 
presa. Este supuesto 'se requiers, de parte del poeta, que 
ademAs de le. deveei6n ardiente y e1 bien intencionado esp1-
ritu cristiano retina eminentemente estas dos condiciones .• Pri-
mera que ademAs de peete. he. de ser fi1680£0 0 te61ogo 0 POl' 
10 menos te6soto, y tiene que haber eonvertido en sustancia 
prop12 un sistema completode relaciones entre el CreedeI' Y 
la criatura. Y segunda. he. de existir en e1 tal penetraci6n 
de los conceptos bAsicos de eete. li teratura que toda.s las :f'a-
cultades humanas de entendimiento,:f'antasfa, vo1untad, de arte 
y eiencia se confundan y hagan una misma cesa, de maners. qUEl,. 
sin una perfeota interacci6n entre el1as. tal poeefa ne sea 
posible. Pero en virtud de dicha. intera.cci6n tI a1 entendimien-
to da alas a la veluntad y la voluntad enciende con su calor 
la fantasia y as llama de arnor viva, en e1 arte 10 qu e es ear':-
na contamplaci6n· en 1a teologia u. Y al contrario t .. 8i se-
par&mos cosas inseparables, continfla. Metl~ndes y Pelayot en 
vea de las odas de San Juan de 1a Cruz, tan gran te610go como 
poeta, nos quedar4 01 vae!o y remen!l sent1mentalismo de los 
Versos religioses u. 
Capitulo II 
El Camino. UII 
I. Tenteoe. 
Hemos dejado eonsignado que hubo un periodo 0 periodos en 
18. vida po'tiea de Juan Ra.m6n en las queescribi6 versos que 
podemos llamar ,en aierta manera. religiosos. Pero 1a poes!a 
del moguereno evo1ueiona a medida que Juan Ram6n crece menta1-
mente,psioo16gicamente y sabre todo espiritualmente. Porque 
I'u' sobre todo pOl' razones del esp!ritu POl' las que Juan RaJa 
m6n ces6 de iovoear a Dios como ereador, Padre y tin d1timo 
de 1s. erea.c i6n .. 
No es taeil indicar las razones de ase cambio que se obr6 
en au alma. La soledad juega un papal rouy importante .• Juan Ra-
m6n no viva s61amenta en soledad sino sabre todo en solitario. 
Soledad necesaria para trabajar y para evitar la oompania de 
los hombres. Porque en la soledad Juan Ram6n puede penasr. 
meditar,contemplar. La naturaleza es su libro, Un esp'ctaeulo 
de hermosura taseinante. El mundo es bello,irresistible. Sus 
ojos se llenan de naturale.a; sus sentidos encuentran a su 
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alrededor un banquete donde regalarse. Y ademAs sus ojos 
poseen el don, concedido a los poetas, de saber amp liar ma-
erosc6pieamente los matiees de las cosas, y de unirlas en una 
armon!a que la mayor!a de los mortales no alcanza a vislumbrar. 
Juan Rs.m6n guarda todas esas percopciones del mundo exte-
rior. Son como datos preciosos para su obI's.. Piedras de ines-
timable precio para ellv edi.ticio poltico que est! construyendo, 
que ha de ear un monumento mAs permanente que e1 bronce. Juan 
Ram6n parte, pues, de 10 externo y par un proceso misterioso 
convi'rtelo todo en be11eza. Para eSO se necesita mucha sole-
dad, mucha oontemplaci6n. POI' tanto aislarse, vivir consigo. 
perteccionar el instrumento. concentrarse. Bato supone muchos 
sacritioios .• Hay que saber renunciarsa y tambi~n renunciar. 
Pero vale ls. pena poX'que as! se a.t1na la pereepci6n de is. be-
lleza.. Agradecido. Juan Ram6n escribir!. siempre con lApiz .. 
negro y. recio. sus versos. Loe escribir! donde y cuando sien-
ta a Is. Belleza venir. cubrirle con sus alas Y' dejar en su 
trente e1 bese de 1s. inspiraci6u. Al principio escribe can 
oje atente a como los demAs ascriben. Pr1mero oomo sus antepa-
eados, los excelsos poetas castellanos escribieron. Pero CUl:ln-
do los aires modernistas, deaprendidos del Parnasot soplan POl' 
Espana conjurados POl' el estro de Rub6n Dar!a. Juan Ram6n ta-
mar! cuidado de escribir como 10$ l'r10dernists.s. y ser! eximio 
entre ellos. Luego cubrir' aU$ hallazgos bellos con s!mbolos. 
porque eata as 1s. ley que d1ctaron 10$ 8imbolistas. y porQ.ue 
ademAs Juan Ram6n ama los versos de Verlaine.Baudelaire, 37 
R1mbaud. Y sabrA decir cosas sublimes sobre la vida, muerte :I 
eternidad. Cada color se 1e converti»A, sumisamente,· en un 
s!mbolo. Y el oro, precioso POI' su valor, y POI' ser 1do10,se-
r4 otro s1mbolo. 
Pero sobre todo Juan Ham6n descubre be1leza en la mujer. 
Su ternura. su fragancia. su rotundidad, y sobre todo su ca-
pac1dad inti nita. de atraoci6n son un misterio para el poeta. 
En su a.t!n de adentrarse en e1 cOf'ocimiento de e$6 misterio 
Juan Ram6n desnuda til 1e. mujer, y as!desnuda pasa a sel' 81m-
bolo d$ 10 intimo e incomunicab1e y tambi~n de 10 mas dulce 
y de 10 mAs alto que '1 quia1era deoir. Y es eni;onces cuando 
descubre que 1a bel1eza, cuanto mAs desnuda es tanto mils be-
lla. Y gOZOBO con el hallazgo procede a desnudar tambi6n a Su 
poesta. En adelante sus versos serAn palabras de las que Juan 
Ra.m6n ha a.lejado trodo otro significado que no sea belleza. 
Fiel a eata consigna, que no abandonar4 hasta. 91 final de au 
vida, e1 poeta castigarA sus versos hasta que se vea pulsar 
en ellos, cAlida :I palpitante. su inspiraci6n cre~.idora. 
Be ama aquello a que 8e saorifica. Juan Ram6n ha inmola-
do su vida en aras de la Poee!a. Viven juntos. Pero una case. 
as vivir juntos y otra cosa viv1r unidos. Juan Ram6n qui ere 
m!s uni6n, anhe1a 1a uni6n perfecta. Deses. desaparecer en 10 
bello amado. En su mente se agltan suenos de uni6n no s610 
m!stica sino tambi6n. en cierta maners.. substancial" Y as! 
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an eu mente se une a 1a naturaleza, Esta entra goZ(,.'~~amenta 
y 61 , agradeeido, la aeepta, Son uno, Enteneas la naturaleza 
Ie muestra SUS seoretes. Juan Ram6n no tiena que estorza.rse pox 
arraneArselos i Y 61, poata pX:'iv:l1egiado, se los ofreee a otros 
Juan Ram6n exu1taen a1 gazo de poseer y ser pose!do. 
Emparo si 1a uni6n es completa, no as! 1a fru1ei6n. Los 
daseos formales de be1leza son 1nfinitos, y a1 rec6ptaeu10 de 
e110s - lao naturaleza - no 10 eSt E1 amor as siempre comuniea-
tivo, se nutre del dar y prospera en 1a igua1dad. En rea1idad. 
s1 e1 amor no as antre igualas, los haca tales. De ese desao 
de igua1dad brat a la divinizaci6n de 1a naturalaz8. y 1e. de 
Juan Ram6n. Forgue a1 poeta, gracias a una progres1va i1umi-
naci6n llega a vislumbrar que 1a naturalaz8, que es la bel1a-
za. no puede ser otra C08a que dios. Y al comprobar que al se 
ha hache uno oon la natura1eza, oae en 1a cuanta de que 61 es 
tambi6n dios. Y as! 1s. uni6n oon 10 bello le he. 1evantado a 
pe.rtieipar an sU div1nidad. POI." tanto, an ade1ante, el parti-
cipar! en atribuciones divinas y dejar4 oonstancia de el10 en 
sus poeetas. Eate as e1 origen del dios de Juan Ram6n. 
La infinidad de la naturaleza bella le movi6 a dee 1a-
rarla dies. Y cuA1 as 1a oaracter!stica de ese dios. a trav6s 
de 1a eual 1a uni6n ha sido posib1e? La coneieneia. Una coo-
eiencia de bel1eza distribu1da que hace dioses a los que 1a 
tienen. Juan Ram6n latiene. es parte de esa concieneia univer-
sal. Es 1aunidad. En s1 mismo toda 1a creaei6n cants. Es a1 
Tota1idad. El t6rmino. Pero Juan Ram6n est! adn de camino. 
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II~ Vta Purgativa (Entrega Sensitiva ). 
Es f4e11 ver sem.janea entre 1a bdsqueda de Juan Ram6n 
7 la trayectorla mtstica de San Juan de 1& Oruz, poeta que 
Juan Ham6n le76 7 admlr6. Juan de Yepes nos ha dejado una 
docena de poemas -eondensac16n de una vlda- que han bastado 
para ensalzar1e como 81 poeta m4s grande de 1a lengua cas-
tellana. Juan Ra.6n pasar! mAs deeincuenta anos en el 
.lamo quehecer, menos afortunado pero 'mulo en la dedicaei6n. 
San Juan de 1a Oruz ascribi6 sus famosos comentarios 
an proaa para explicar el sentido tan arcano de su poes!a. 
Divide su aseens16n espirltual en tres partes. las tradl-
clonales en la I1teratura aacltica de aquel tiempo, El pri-
mer periodo as de puriflcac16n ..de.nudez, El segundo de 
creclmiento-iluminac16n, El tercere ea ya la elevac16n-
un16th Be blen conoelda la comparaoi6n con 81 globe I Dee-
marre 0 11berac16n de toda sujec16n external aprestac16n 
lntern .. por medio de combust16nl 7 por dltimo elevaci6n. 
He aqui como descrlbe San Juan de la Cruz su primer 
per!odo esplrltual que conslst. en 
ft ••• ls desnudes y desasimlanto de las oosas terranes 
y aun de las lm&genes y aparlenclas senslbles ••• noche 
oscurs de ls mortit1cao16n de los apetltos que entiblan 
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Y enflaquecen al alma hasta que libre y sosegada •• n46 
Juan Ram6n tambi6n escribi6 un breve comentario de las 
tres etapas de su vida y de 13 primera nos dice: "Al final 
de mi primers 6poca, hacia mis 28 anos, dios se me apareci6 
en mutua entrega sensitiva". I Mas ad*lante sclara en que 
consistiera esa mutua entrega cuando dice que "la primers. 
6poea tu6 avidez de amorrt. 47 
Primer Encuentro con Dios 
Que dios se le apareciera 81 final de esa primera ~poca 
no guiere decir que la mutua entrega sensitiva no existiera 
antes. Todo la contrario, esa mutua entrega sensitiva se 
estuvo gestando todo el tiempo hasta que al final, Juan 
Ram6n tuvo conciencia Diena de ella. 
En esa entrega sensi ti va hay" a roi paI'ecer, dos ele-
mentos: Una poes!a de car6.cter sensible, sentimental, blan-
da; una atracci6n hacia el amor basado en la forma y en las 
apariencias y un ropaje po6tico preocupado en entonar con 
los c6nones modern1stas y simbolistas de la 6poes. Por tan-
to brillantezt m&s que exactitudJ eseareeo superficial de 
los sentimientos expresados m!s que profundidad. Este es 
e1 elemento po'tico de esa mutua entrega sensitive.. Pero 
a1 mismo tiempo, en e1 alma de Juan Ram6n ha comenzado e1 
proeeso de purificaci6n sensitivo, necesar10 para e1 hallaz-
go po6tico del universo y de s! mismo. 
El elemento predominantemente sensitivo de 1a poes!a 
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de Juan Ram6n en eata epoca se puede vel.' en estos versos 
que compuso bajo la lnfluencla de Manuel Reina, que en aque-
lla epoca era conalderado como un maestro del Pnrnsso es-
panol: 
Semejaba el sa16n un gran dlamante 
con facetas de m4glcas colores: . 
animado ••• luz radiante, 48 
perfumes de mujeres y de flares ... 
POI' el recargamiento de la frase y POI' BU cualidad al-
tamente musical voy a citar una estrofa de Las Amantes del 
Miserable. Aunque el exite de ase poema tue enorme, Juan 
Ram6n mas adelante se horrorizara de el y procurar! olvi-
darlo. Halo aqu!. 
Hace un frio tan horrible, 
que hasta el cielo se ha vestldo con su 
vest& mAs compacta ••• 
Cae la nieve en lncesante lagrimeo. 
como llanto sin consuelo de algun alma doloridaj 
de algun alma que en los aires 
vaga trista, sin hallar dulce reposo; 
de algun alma que no qulere desllgarse de 
la Tierra, 
donde viven sus amores sagrados. 
y le env!a BU recuerdo 
en loa copos blanquecinos de la nieve' 
au recueroo, que entreteje una hermoaislma 
guirnalda 
de suspiros. de blasfemlas y de besos moribundos.49 
Hasta que punto Juan Ram6n dependiera de Ruben Dario 
se puede apreciar en al siguiente extracto de un articulo 
del poeta qua es al mismo tiempo una. corroborac16n delaspec-
to de au sstilo Que estamos tratandol 
Rub~n Dariol! Mi casa blanca y varda se llen6 
toda, tan grande, de extranos espejismos y ecos 
m4gieos. El patio de mArmol. 191 de las flores, 
los corrales, las escaleras, Ie. 8zotea, 191 mira-
dor, 191 largo balc6n de 15 metros, todo vibraba 
can 191 nombra de Rub~n Daria. Era para roi como 
si 191 sol grana qua yo veia romper cada aurora 
en mi caballo galopante, los blancores crudos 
y mates de los pinos de mi Fuentepina, se me 
hubiesen metido en la cabeza. Yo modernistal 
yo llamado a Madrid POl' Villaespesa eon Rub~n 
Daria. 50 
Y tambi6n la nota sensual y apasionada, pero al mismo 
tiempo temperada POl' cierta sofrosine. tan caracter1stica 
suya, incluse en este per:!odo: 
Sa11 de sus labios 
en vapores.de vinos espumosos, 
como nota de lase iva m6sica 
. como nota inflamada de anh&lltos locos, 
de carnales espasmos febriles, 
.de deliquios furiosos. 51 
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En Ninfeas tenemos 191 Poema Perf~e que es 191 que tal 
vez mejor exprese 10 que fu' la influencia modernista en Juan 
Ram6n y en doude Ie. musicalidad y fulgurante fluidez corren 
parejas con la exqUisite. pureza de las palabras: 
En 191 alma. de Flora, Primavera reia •• ; 
en afluvio virg!neo de p41ida harmonia 
naci6 de los rosales de su albo coraz6n ••• 
y se perdi6 en las brisae como besofragrante, 
y se perdi6 en los cielos como cAntico amante, 
y se perdi6 en las slmas como hivea canci6n. 
• • • • • • • • • • • • • Oh rosas, oh azahares, oh nardos, oh jazmines! 
Oh flares virginales de los frescos jardines! 
Dad al Azul' tranquilo vuestra pura canci6n ••• ; 
enlazad vuestros pAtslos ••• y en corona nevada, 
cenid la noble frente de Flora desposada ••• ; 
cUbr1d de besos su blanco coraz6nl 52 
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Esos versos llevan aut6ntica impronta rubeniana. Juan 
Ram6n tu' quien tal vaz influy6 mas en difundir el nombra 
del Nicaraguano en Espana. Sin embargo, al fino sentido p06-
tico de Juan Ram6n le dab a a entender que 10 perdurable es-
tabs en 18 elasioa tradici6n espanola. He aqu1 una mezela 
de inspiraoi6n sensitiva en molde castellano: 
Muri6 riendo el nino; 
muri6 al nino Bonando 
con v1rgenes 1 liri08 
y celestiales cAnticos ••• Quando naci6 la aurora, 
los Angeles amules 10 11avaron. 5~ 
El segundo aspeeto de esa entrega sens1tiva esta en la 
reacci6n mas 0 mEmos consciente del poeta ante los imperati-
vos de au vocaci6n mistiea.En au eonato apasionado POl' 
un1rse con la poes!s, de ser uno con el mundo 1 devenir Dios 
comprende que 11a1 que eliminar de au esp!ritu todo 10 que 
sea cantingente 1 POl' tanto material. Hay ruerzas interiores 
qua estan en opoBiei6n con au llamamiento. Juan Ram6n sian-
te la presencia de elIas mAs claramenta bajo la opoBici6n 
de sueno y vigilia: 
Hay un yo que est! durmiendo 
-mosc6n fijo de la idea-
1 hay un yo que est! velando 
para que 10 no me duerma. 54 
Esto exige Mucha vigilancia para discernir los diferentes 
modos de proceder 1 una vez identificados Ilegar a una de-
terminaei6n de orden practicoJ 
Este otro yo que espia 
10 que yo hago 
as el humano bueno 
o al mal humano? 
Me levanta ° me rinde; 
es mi conciencia 
o mi culebra blanca (sirena negra)? 
Debo yo respetarlo 
como a rof. mismo 
o derribarlo. igual 
que a un enemigo? 55 
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Juan Ram6n proclama cu'l de los dos es 61 0 pOl' 10 menos 
cull de los dos as al que quiara ser: no a1 que sa riga POl' 
principios temporales sino el que se gu!a POl' al espiritu y 
hace las cosas que al espiritu insinda: 
Yo no soy yo. 
Soy este 
que va a mi lado sin yo verlos 
que, a veces, voy a vel', 
y que, a veces, olvido •. 
E1 qua calla, sereno, Quando hablo, 
el que perdona t dulce, cuando odio, 
e1 que pa8ea pOl' donde no estoy, 
el que quedarl en pie cuando yo rouera. 56 
Eata oposici6n 46 fuerzas qua Juan Ram6n encuentra den-
tro da sl mismo es un obst!culo. Hay que salvarlo, pero la 
dificultad as grande porque el poeta no ha encontrado adn su 
camino. 
Yo no 86 c6mo saltar 
de 1& orilla .da hoy 
a 1& orilla de manana. 
El 1'10 sa lleva, mientras, 
la realidad de eata tarde 
a mares sin esperanza • 
••••••••• No s6 c6mo saltar 
de la orilla de hoy 
a ls. orilla de manana.57 
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Esto, naturalmente, 1e spena. El poeta ha comprendido 
que 1a soledad es el Camino. 8610 s tray's de ella. Ie serl 
posible vivir en si mismo y en el Todo. Llama a este ejer-
cicio de desprendimiento para entrar en soledad tfdesgarradura tl 
Qu' inmensa desgarradura 
ls de mi vida en el todo 
para eetar con todo yo 
en cads. cosa; 
para no dejar de estar 
con todo yo en cada cosa.58 
La sol_dad "real" que experiments. 1e hace comprender 
que hay otra soledad "espiritualU que consiste en la. queren-
cia frustrada hacia e1 ideal; en la percepci6n consciente de 
la earencia de totalidad y de que la meta est! adn lejos. 
Compara est a angustia a. 1a del mar, que aun estando todo en 
si, sin embargo est! fuera de ai: 
En t! est!s todo, mar,y sin embargo 
qu' sin ti est!s, que solo, 
qu' lejos siempre de ti mismo! 
Abierto en mil heridar. cada instants, 
eual mi frente, 
tus olas van, como mis pensamientos 
y vienen, van y vienen, 
bes!ndose, apart!ndoee, 
en un eterno conocerse, mar, y desconoeerse. 
Erea td I no 10 sabee, 
tu coraz6n te late y no 10 siente .'A Qu' plenitud de soledad, mar solo! /~ 
Esta oposici6n de fuerzas que aflige el espiritu del 
poeta est! aun mAs clara en dos aspectos de su angustia. 
enraizados en su sensibilidad. El poeta se quejas 
Qu6 earcasmo m!s horrible! 
Cuando el alma desgarrada 
volar quiere. no se eleva, 
no se eleva POl' si misma. A 
Ee esclava de la Carnel 6u 
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Eats esclsvitud a la Carne, que impide la iluminaci6n 
del alma, eonsiste en dos cadenss fraguadas por la aprehen-
si6n de dos males, compa6eros inseparables del hombre. Uno 
as 611 dolor y 611 otro la mverte. La aflicci6n en 01 cuerpo 
y la sflicei6n en 611 alma que se resiste a la separaei6n. 
Mieoraz6n tiene frio Qu6 quieres t6. corazAn? 
Porqu6 estls siempre tan muerto 
de ca.nsancio y de dolor? 
•••••••• Yo no s6 ••• Pss6 a roi lado 
no 86 qUi6nt algu1en pas6 
y me arranco la alegria. 
como se arrancs ls flor. 61 
Eso que pas6 es 611 dolor: 
La tarde hace mls grande roi dolor. mls oscuro • 
••••• .• *"*. . Con 611 l1anto que brots mi coraz6n, babria 
pa.ra colmar un mundo de miseria. y escoria; 
las nubes pasan negrast y me ponen umbria 
la ilusi6n. hio 611 sueno. y medrosa la gloria. 62 
Pero 611 poeta reconoce que 611 dolor ejerce una influen-
cia. que puede puritiear a1alma si 'sta sabe vel' en '1 los 
resultados saludables que deja a su paso. Llama 81 dolor 
clava, que aunque traspasa, nosujeta sino que libera para 
poder vivir y veneer: 
Olavo que das la tuerza al alma traspasAndola, 
que, dej!ndola exangue 
la dejas cAlida y plet6rica 
dispuesta a todo -a hacerl0 todD, 
a conquistarl0 todo} a oponerse a todo: 
a v1vir y a morir! b3 
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La muerte t el miedo a morir, £u6 una obses16n en Juan 
Ram6n a raiz de la muerte repent ina de au padre.64 En las 
siguientes citas puede verse, aunque muy escu~tamentet un 
proceso de auavizac16n del terror que su mere nombre causa-
ba en el poeta. 
Qu6 negra es ls vida! QuA tristel 
M!s triste y m's negro as el e6lico mart 
Pero tras ls vida, qu6 existe? 
La MuerteI 
La terrif1ca muertet 65 
Po~u' terrifiea? He aqu! la contestaci6n envuelta en 
ropaje de ironlal Suena aqu! lao inspiraci6n de Rodrif",::o Caro t 
pero no su serena resignaci6n. 
Oh mont6n de ru1nas 
primerasl trista escombro 
de torras elaras.-mano injustal 
de piedras negras 
contra las mariposas blaneas 
las flores tiernas y las leves r1sas. 66 
Por eso el pensamiento de la muerte no as grato al poetal 
Poco a poco voy muri~ndome 
sin aonrisa y sin l!grimas 
con una mueea en los 1abios ? 
y un sol sin 1uz en e1 alma.6 
En su confl1eto interior Juan Ramtm com1enza a examinar 
el sentido de la muerte con referencia a 61: 
Yo estoy pensando que hay cuerpos 
que sobran aeA en 1a tierra. 
porque sujetan las slmas 
cuando laG elmas se elevan.68 
81 los versos anteriores constituyen un paso hacia ade-
lante, los sigu1entes son ya prenuncio de conquiata. Por vez 
primera e1 poeta he. pensado en 1a muerte sin sobresa1to: 
A1 8brir hoy loa ojos 
a 18. luz, he pensado, 
-POI' vez primera-
con gusto -oh coraz6n m!o- en la muerte. 69 
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81 ha pensado con gusto en la muerte el poata ha de en-
contrar .razones donde fundarlQ y haoerlo permanente. Algo as! 
como un& lists para retresoar la memoria en las horas de prue-
ba que le quedan POI' delantel 
La muerte es una madre nUt?stra antigua, 
nuestra primera madre, que nos quiere 
a trav's de las otras, siglo a siglo, 
y nunca, nunca nos olvida • 
••••••• Madre que nos aspera, 
oomo madre final, con un abrazo immensamente abierto, 
que ha de cerrarse, un dia breve y duro, 
en nuastra aspalda para siempre. 70 
De la alabanza 81 desao no hay mAs que un paso. El poeta 
10 da hermosamente usando el simbolo del agua, que en Juan 
Ram6n significa vida, muerte y tambi'n eternidadc 
Quisiera que ro1 vida 
se cayera en 1a muerte, 
como eate chorro de agua bella 
en e1 agua tendida mn.tinal; 
ondulado, br111ante, aennua1, alegre, 
eon todo al mundo diluido en el, 
en graoia y n1t1dez feliz. 71 
POI' dltimo 1a muerte es la oorona que a1 poeta ha de po-
ner sobre a1 mismo y sabre au obra para que sabre ambos, as! 
unidos, resplandezoa aterna c1aridad. Conquiatando 61 m1edo 
a la muerte al poeta se granjea la eternidad. Notemos que 
1a mot1va016n es enteramente de orden est't1co. He aqu! e1 
canto triunf'al del poeta: 49 
Yo no sera yo, mUerte, 
hasta que td te unas con wi vida 
y me completes as! todo; 
hasta que roi mltad de luz se cierre 
con mi mitad de sombra. 
• • • • • • • • • Yo no sere yo, muerte, 
hasta que tlien tu turno, vistas 
de huesos palidos mi alma. 72 
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III. Via 11uminativa ( Conquista Mutua ). 
Dice Juan Ramon : uAl final de la segunda (llpoca) cuan-
do yo tenia unos cuarenta anos, paso dios por roi como un fe-
nameno intelectual. con acentos de conquista mutua". Y ex-
plica la nota predominante de eats. 'pace. que i'ull flavidez de 
eternidad".73 
San Juan de la Cruz. en 81 Comentario a sus Canciones, 
llama al periodo que sucede a 1& via purgativa "Via ilumina-
tiva" en 1& que e1 alma "no se aquieta en este primer grado 
de purificaci6n sino que entra en la via iluminativa en ls. 
que la noche de la t' as su gu1a' •• 74 
Siguiendo el proceao del capitulo anterior, distinguire-
mos tambi'n dos partes en eats 'pocs de Juan Ram6n. La que 
se refiere a1 estilo. en donde a6.n cabe mAs puri.ficaci6n a 
fin de hacer a au palabra mAs apta para expresar la poesia 
y ls que se refiere al progreso en su obra. Bs 'poea de con-
quista. es decir, la palabra saldr! instrumento apto y en su 
esfuerzo Juan Ram6n ser§. guiado por una f' en au ideal que 
as ya mucho mAs viva porque 10 siente cercano y mucho mas 
asequible. Por eso hay en eate per1odo mas avidez, mas an-
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gustia pero tornasolada per ls esperanss que es companera de 
la .t'. y per 10 tanto un goso que ya no est! tan basado en 
10 sensible ni por tanto tan dependiente de 10 material. La 
preocupac16n por el estil0 no es tan manifiesta. Su eatuerso 
est! no en enoontrar propiedades sensibles en la palabra sino 
en espiritualizarla porque solamente as! serA medio apto para 
expresar au ansia espiritual. La austerldad de que 8e ha 
ido revistiendo su alma pasa tambi6n a au palabra. Juan Ram6n 
ha encontrado ahora un medio de expresi6n en los s{mbolos que 
Ie permitirAn doble sentido expresivo: el material y d1reeto 
y sus resonancias en otro Mucho mAs elevado. La conqu1sta 
est' pues en 1a independencia de la materia en au poes{a. Ade-
mls se da euenta de que no 8610 61 sino tambi~n 18 Obra es 
eterna. y por tanto construida con elementos en alerta manera 
desligados de todo 10 que los pueda unir a una 'poea 0 a una 
manera de estl10. Enseguida vemos 18 preoeupaci6n del poeta 
por avansar en el per.tecaionam1ento de su palabra a los r88-
plandores de una iluminaci6n siempre creclante. Y as precisa-
mente an su libra Eternidades donde muestra eu perplejldad 
y a1 mismo tlempo 1a resoluc16n de conseguir au empeno: 
No 86 c6mo decirlo 
porque a6n no est! hecha 
ml palabra. 75 
La Palabra. Creo neeesario interealar un coroentario. re-
suroleodo a Guillermo D{ss Plsj8.?6 aoeroa de Iss repercusio-
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nes que la Palabra encierra en el contexto de Juan Ram6n. 
Durante el sigl0 XIX se dcsarrol16 en Europa un movimiento 
filo16gico ti tulado 'lvorter und Sachen dedicado a. estudiar 
las relaciones entre loa vocablos y las realidades pOl' ellos 
expresadas. Los linguistas posteriores (como Saussure) han 
estudiado la palabra como signol es decir la palabra como 
despertadora de una imagen ps!quica: decimos Arbol y ae nos 
apa1'ece un d1bujo vegetal en la mente. As!, existe una corre-
laci6n entre palabra-objeto. Esta co1'relaci6n no era bus-
cada POl' loa poetas anteriores a 1900, en cambio el Romanti-
ciamo la desgast6, POl' exagaraci6nJ y al Modernismo no tuvo 
Mucha cuenta de la ecuaci6n palabra-objeto. 
Juan Ram6n estuvo probablemente ajeno a eae escarceo de 
Escuelaa. Sin embargo. en au proceeo poAtico, lleg6 al mis-
mo problema. Su empeno est! en hacer que au palabra conven-
gs a 1. cosa, que sea la coeB misma. Perfiles netos y exac-
toa. Y eso no pOI' reproducci6n aervil de la realidad, aino 
pOl' elecci6n del vocablo, de manera que en esta elecci6n 
haya una funci6n original y creadora. Es un concepto an410-
go al de Eugenio DfOra cuando dee!a que nen todo escritor 
de raza todo vocablo as un neologismo lf • Y Carlos Bousono 
ha aenalado como misi6n del poeta esta transformaci6n de la 
lengua. De manera que laa palabras puedan ser mensajeras 
exactas del mundo po6tieo. Porque s1 se ha de 1lega.r a ese 
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mundo a trav~s del poeta, es evidente que la func16n de 1a 
palabra ha de ser Ie. cosa misma. 8i la palabra as inapta 
entoncas sobraviane la incomunicaci6n, el hermatismo. 
Juan Ram6n conoce vag;amente que su palabra as hermosa, 
as incluso eternal 
Y 91 pozo blando del prado 
y la rosa solitaria 
y el pine blando que mace 
al charoariz en sus ramas, 
como inflamados de un dia 
que ya nunca se acsbara, 
me hablan de la belleza sterna 
de mis palabras. 77 
Pero una cosa es hermosura y otra cosa es que la pala-
bra sea Is realidad misma. Juan Ram6n. en momentos solemnes 
en que parece que como otro Horacio nos quiere dar BU AI'S 
Poetica, se dirige a 1a inteligencia recabando e1 don de 
una pa1a.bra que sea acoplada a la cesa: 
Inte1igencia. dAme 
el nombre exacto de las cosasl Que roi palabra sea 
la cosa misma. 
creada parmi alma nuevamente. Que POI' roi vayan todos 
los que no las conocant a las cosas; 
que POI' mi vayan todos 
los que ya las olvida.n, a las casas, 
los mismos que las aman, a las casas ••• 
Inteligencia, dAme 
e1 nombre exacto y tuyo, 
y suyo. y lm10. de las cosss. 78 
Dar el nombre exacto de las cosas equivale a definir1as. 
Juan Ram6n quiere hacer precisamente eso para integrarlas 
en su Obra. POI' tanto habrA de adentrarse en 1a cortezs 
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de ellas para que au palabra sea no s610 exacts, sino tam-
bi6n 1uminosa: 
Oh t si; romper 1a cops 
de 1a naturaleza con mi frente; 
ganar m~a 1uz al pensamiento; 
definirlo en los limites 
de 10 que sacia ••••• 79 
Creo que es aqu! e1 momento en que hay que introducir 
a1 poema de Juan Ram6n en que nos habla de su evoluci6n p06-
tica, poroue mientras el poems nlnteligencia U nos sitda en 
e1 presente y en el futuro, eate poema sin titulo nos hace 
mirar a1 pasado. Y ambos son como loa dos pilares de su 
Ars Poetica. 
Vino, primero, pura. 
vestida de inocencia. 
Y 1a am' como un nino. 
Hab1a,evidentemente, de 1a poesta. El era nino. La pos-
eia era f§cil. Estaba en los libros de texto y en las anto-
logias. Poes!a como para adolescentes, y Juan Ram6n la am6. 
Luego se fu' vistiendo 
de no s' que ropa~es. 
Y la fur odiando sin saberlo. 
Lleg6 a Ber una reina 
fastuosa de tesoros ••• Qu6 iracundia de hie1 y sin sentidol 
EstA claro que los versos anteriores se refieren a las 
extravagancias modernistae, de laa que au buen gusto le apar-
t6 casi siempre. Disgusto e irritaci6n que limpian su alma de 
la anterior impureza tambi6n y de sao de revisi6n y correcci6n. 
Mas se fu' desnudando 
y yo le ·sonre!a. 
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Hay ahi un doble sentido. La poesia se fu6 desnudando 
de las galas modern1stas. Eso levanta senales de aprobac16n 
en 01 poeta. Pero tambi~n signifiea algo mAs trascendental. 
El poet a ha encontrado su poes!a. de desnudez absolute.. 
Se qued6 con la t6nlca 
de su inooen01e. antigua. 
Orei de nuevo en el1e.. 
D1go que esos versos no empecen e1 sentido, porque el 
verbo anterior "se tu' desnudando ft es un verbo progresivo 
que no perm1te 1e. interrupci6n aparentemente s1gn1t1cada pOl' 
le. frase "se qued6 con 180 t6nica/de su inocencia antlgua"; 
no signitlcan POl' tanto un retorno e. 180 primera 'poea. 180 
cl§.slca .. la de su nines, sino mAs bien una con1'ormaci6n con 
01 ideal antiguo, perenne", del arte como quintaesencia que 
tr.::.t8ciende todos los estilos y todos los periodos. Inocenc1a, 
o arts genuino, palmario, esencia de belleza. Ese sentido 
viene completado con el climax de la acci6n ya esboza.da: 
Y se qult6 la t6nica 
y aparec16 desnuda toda. 
Oh pasi6n de m1 vida, poes1a, 
desnuda m!a para aiemprel 80 
El poeta estalle. en irrepresib1e gozo ante le. realidad 
de le. pa1abra hallada: 
Oh palabra m!a eternal 
Oh qu6 vivir supremo 
-ya en 1e. nada 1a lengua de mi boca-. 
oh, qu6 vivir divino 
de flor sin tal10 y sin raiz, 
nut rid a POI' 180 1UZi con mi memoria, 81 sola y treaca en e aire de 1a vida! 
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Al terminal' este periodo en al pere~rinar po~tico de 
Juan Ram6n encontramos a su poesla en e1 sigulente estado de 
evoluei6n, segdn Dias P1aja. He aqu! sus caraeteristleaat 
1.- I.liquidaci6n del Modernismo. Fero queda de ~1 91 culto 
a la de-licadesa y al gusto par la per~ecei6n. 
Ahondamiento en el Yo po6tico" Al abandoHar una visi6n 
impresionista y sensorial, e1 poeta se repl1ega en au reali-
dad estricta y se eneuentra como un r9c1'n nac1do en e:::;te 
mundo. 
2.- Nueva. valoraci6n del mundo •. us cosas valen dnicamen-
te POl' au realidad m1sm., y no pOl' su elemento sensorial. 
3.- Importancia del contenido. El contenido, en forma 
de emoc16n intelectual, pas a POl' tanto a primer t6rmino. El 
contenido sa a1 poems. y toda poes!a debe ear eseneial.82 
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La Muerte juega un pape~e capital importaneia en la 
obra de Juan Ram6n. En e1 contexto de 18 purif1oaei6n sen-
sitiva del poets heroos dejado consignado que au aetitud tren-
te a la muerte era IUds bien estoioa. Estado de rebeli6n pr1-
merc 7 aoeptaci6n despuea. pero baaads en una autodetermina-
oi6n. en un - agare contra M preeiaamente porque era a1go 
repugnante. absorbente, pavoroso. Para 1iberarse de ese.mie-
do Juan Ram6n 1a qulare aeeptar ciegamente, como quieu se lan-
za. al combate uada mAs que para veneer al miedo. El progreso 
as as! de orden sensitivo. La conqu1sta de la muerte la obtu-
vo e1 poeta euando 1a Etern1dad 1a a1umbr6 con au raap1andor • 
• 
En sent1do cristiano 1a muerte tiane doble signitieaci6n: 
Bs e1 tin de 10 temporal '1 a1 mismo tienlpo comienzo de 10 eter 
no. Y e1 pensamiento de 1a muerte adquiere tonalidades tanto 
m4.s maeabras euanto mAs se 1a aepare de loa esp1endores de 
18 eternidad que anuneis.. 
Juan Ra.m6n puri,fie6 au alma. del terror de 18 muarte,pero 
no se content6 con eSOI 11eg6 a desear1a. no por s1 mierua 
sino par la eternidad que vislumbraba en ella. El tema de 1a 
eternidad i1uminarA en adelante au poes1a hasta a1 tinal, '1 
1a exp11carA. 
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Eate segundo pariodo se caraeteriza POl" la "avidez 
de eternidad". Y se despliega en varios aspectos. 
En primer Iugar eternidad as 91 trabajo mismo po~tice 
independientemente considerade. En este santido aternidad 
equiva1e a per.fecci6n. Es 1e. aplicaci6n con que Juan Ram6n 
se ha consagrado a captar 10 eternoen cada instante. Ee 
10 que Sabine R. Ulibarri llama "El momento etarno". Dice 
aate autor: "Este momento parece concentrar an sl m.ismo toda 
1a eseneia de eternidad. toda Is. vida y la muarte. Contiene 
le. p1enitud que e1 poeta busea apasionadamente. Oogerl0 
"3 penetrar su secreto es oasi una obsesi6n ff • 83 
Esa idea viene expresada en estos versos: 
Cada minuto de este oro 
no es toda 1a eternidad? 
•••••• Gada minute de aste oro 
no es un latido inmortal 
de m1 coraz6n radiante 
POI" toda 1a eternide.d? 84 
Y mejor todav!a en estos versos monol1ticos: 
s610 10 hioiste un momento. 
Mas quedaste como en piedra, 
haciindol0 siempre. 85 
En realidad este "momento eterno" Ie permite 81 poeta 
vivir la eternidad, "3 constituirse como en e1 cantro del 
universe. 
Otro aspecto de esta avidez de eternidad as el desao 
tantas veces proterido de etarnidad personal: 
Hoj1ta verde con $01 
tdsintetizas m1 alinl 
&tAn de gosarlo todo, 
de hacerme en todo 1nmorta1.86 
El agua es para Juan Ram6n aimbolo de 1a Eternidad. 
El poeta dec lara que ella es au no via y pone en ella tres 
cualidadea etamas: vardad. inmutabilidad y duraci6nl 
Hi novia sola es 81 agua 
que pasa siempre y no engana, 
que pasa siempre y no cambia.87 que pasa siempre '1 noacaba. 
Conmovedoramente. en el s11enoio de una tarde, Juan 
Ram6n prorrupp. en deseoe de eternidad. 
Tarde 61tima y serena 
corta como una vida. 
tiu de tedo 10 amadol 
Yo qulero eer aternol 
Atravesando hojas, 
e1 sol. ya cobre, viene 
a herirme e1 cora.6n. 
Yo quiere eer eternol 
Bellesa que 10 he visto, 
no "be borres ya nunca! 
Porque seas etema. 
Yo quiero ser eternol 88 
Este deseo de eternidad ee 1e he adentrado tanto que 
el poeta 1a se considers injertado en e1 Arbol de la eter-
nidad: 
54 bien que s07 tronoo 
del 4rbol de 10 eterno. 
al bien que las estrellas 
con ml sangre alimanto. Que son p4jaros mfas 
todos los claros suenos ••• 89 
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En au anhelo de eternidad el poeta no puede perroi-
tir dilacionaal 
No, eata dulce tarde 
no puedo quedarme; 
eata tarde, libre. 
tengo que irma al aire 
••••• No me claves fines, 
no quiero quedarme. 90 
Juan Ram6n busea eternisarse a travAs de la balle-
sa, no metar6ricamente, a trav's de la bellesa captada en 
su obra -de ella hablaremosdaspu6s- sino a tray's del es-
fuerzo para comprenderla, abarcarla e identi.ficarse con ellB 
Be al proceso de hacerse eternOI 
QuA goce,ooraz6u. eate quite.rte 
d!a tras dia tu corteza, 
de encontrar tu verdadera forma 
tierra, desnuda, palpitantel 
con ese encanto hondo, im&n eterno, 
de las cosas matrices. 91 
Un avanoe en el conocimiento de la ballesa est' re-
flejado en eatas versos, que nos recuerden a San Juan de 
la Cruz: 
Eat! tan pure ya m! coraz6n 
que 10 mismo es que muera 
o que cante. 
Puede 11enar e1 libro de 1e. vida, 
o el libro de 1& muerte 
los dos en blanco para A1, 
que piensa y sue5a. 
Igua1 eternidad hal1ar! en ambos.93 
El infinito est! dentro de ~1 y all! se sumergel 
Lejos. lejos de t1; 
yo mAs cerca del bien mfo; 
afuara tu, hacia la tierra; 
yo hacia adentro, al infinito.94 
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El mar es s~mbolo de la. eternidad. Juan Ram6n as 
infinito an sus deseos. El mar y Juan Ram6n rivalizan an 
infinidad. 
No s~ si el mar es hoy ••• 
roi ooraz6n; a1 roi coraz6n hoy ••• 
es el mar. 
Entran, salEm 
uno de otro. pIanos a intinitos 
como doa todos dnicos. 95 
Eata 1ntegraci6n con la belleza eterna pone clamorea 
estremecidoa en le. boca del poetas 
Aqui est!! Venid todos! 
Cavad. cavad! 
Mis manos echan sangre,. 
y y8 no puedo m&s. 
Aqui estAl 
Entre le. tierra h6.meda. 
quI 0101' a eternidad. 
Aqu! est!l 
Old roi auilldo 1ar~:0 
contra e1 sol inmortalt 
Aqu! est'! Venid todost 
C_vad, cavad. cavadl 96 
La belleza est! ya dentro del poeta. Con ella tra-
baja. Y como comenta Ulibarri: "No hay l!mites posibles 
a la expans16n porque el alma es 1nfinita. El dnico limite 
es le. tota1idad infinite. y aso tamb1~n as poaibla al yo 
crecienten • 9? Jue.n Ram6n explica en qua consiste. eate ha-
cerseeterno y e1 deleite qua de all! se sigue: 
Yo solo Dics y padre y madre mioa, 
me eatoy haciendo, dia y noche, nuevo 
y a mi gusto. 
Ser' mas yo, porque me hago 
conmigo mismo, 
conmigo solo, 
hijo tambi6n y hermano, a un tiempo 
que madre y padre y Dios. 
Lo ser' todo 
pues que m1 alma es in!1nita; 
y nunca morir'. pues que soy todo. 
Qu6 gloria, qu' deleite. qu' alegria, 
qu' olvido de las casas, 
en esta nueva voluntad 
en ests hacerme yo a m! mismo eternol98 
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Finalmente Juan Ram6n asp ira a la eternidad a tray's 
de la Obra. Ella pondr! e1sello indeleble a todo 10 que 
cante. 
Signo indeleble pones en las cosas. 
Luego, tornada gloria de las cumbres, 
reviV1rAs en todo 10 que sellas. 
Td rosa, ser!s norma de las rosas; 
tu 011', de 1s armonia; de las cumbres 
tu pensar; tu velar, de las estrellas.99 
La obra se le antoja un !rbol grande y seguro. En 
ella, como en un mar el poeta se ha vaciado: 
Ese dis, ese dial 
en que yo mire e·· mar -los dos tranquilos-, 
-vaciado yo POI' mi en la Obra.plena-, 
segura para siempre! como un !rbol grande 
en 18. costa del mundo; 
eon laseguridad de copay de ra!z 
del gran trabajo hecho. 100 
Dice G. Palaut "En re!erencia a 1a Obra todas las 
dam's ideas pasan a ser secundarias".10l De ella dice e1 
poetst 
Sit para muy poco tiempol 
Mast como cada m1nuto 
puede eer ml eternidad, 
qu' pooo tiempo a's 6n100.102 
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Su mejor bi6grate comenta eaos versos de esta manera. 
"No hay que eatar versado en las disciplinas psiooanalft1cas 
para notar 1a interre1aci4n y preponderanoia de ideas en 
las diterentes rases de 1a vida y obra del poetsl poesf.a 
desnu~af desnudes real como en todos los aspeotos de 1a 
desnudez femeninal eternida4'3 V'olubl11dad.en la poesf.a, en 
la mujer,en la obra. oual1dades major representadas para 
'l·por e1 mar".103 
El ans1a de tota1ldad t es da01r, de fus16n con al mun-
do (bellesa) 1 oon su d10s (oonoienola universal). est! pa-
tent. en toda 1& obra de Juan Ram6n. Bs floil de vert para 
qulen lea sostenidament. su obra, que dentro de su varledad 
1 complejidad todos los haoes de luz po'tica van po1arizados 
haola el mlamo objeto, que as eu fin 1 su amblc16n. 
Juan Ram6n, 1a avanzado en anOSt no ha trabajado en 
vane en 1a poes!a. ttAhoracque entre en 10 pen61tlmo de ml 
destlnada 'poca tercera, que supone las otrasdos. se me ha 
atesorado Dios como un hallazgot como una realldad de lover-
dadero suriolente 1 justo".l04 Esta 'pocs supone necesaria-
mente las otras dos, 18 prlmers, de puritlcac16n literaria 
7 espirltual (a trav's de 18 Huerte, Desprendlmiento y Dolor) 
1 1a siguiente, de estabi1lzao16n literaria 1 espiritual a 
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tray's de Is Fe en un ideal que ya siante poaible y caraano. 
Dios se Ie ha atesorado como un hallazgo porque en 
au dios Juan Ram6n encuantra Is misma trescura y novedad 
del primer descubrimiento. Juan Ram6n re-ancuentra aDios 
en cads momento. Su dios as una realidad, porque de otra ma-
nera no habr!a tundamento objetivo para su poas!a. que ha 
de sar eterna, y por tanto verdadera, suficiente y justa, 
tal como se imagina que dios es. 
Juan Ram6n tunda su re1aci6n po'tica con Dios en una 
necesidad de conciencia interior y en ambiente. En esta es 
consecuente con 81 resto de au vida. Es evidente que su mun-
do p06tico ha de subsistir sobre las mismas bases que Ie die-
ron el sar: observaci6n, meditaci6n, integraci6n, redacci6n. 
eorreeei6n y perfecei6n. Y todo en soledad, eonscientemente 
buscada y tenazmente detendida. 
La Poesla de Juan Ram6n as inmanente: e1 mundo exter-
no tu' s610 la ocaa16n, el impulso inicial. Despu6s su poe-
s1a, como comienza en s1 mismo termina tambi'n en s1 mismo. 
La verdadera causa de BU poaa1a es BU eoncieneia de 10 bello 
y e1 t6rmino de su poes!a as la tus16n de su conciencia con 
la sUblimaci6n de 10 bello en una categor!a informants, cons-
cia a la cual llama dios. ttHoy concreto 10 divino como una 
conclencia dnica, justa, universal. de ls belleza que est' 
dentro de nosotros y tuers. y a1 mismo tiempo. Porque nos 
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una, nos unifica a todos. la conciencia del hombre cultl-
vado dnico ser1a una forma de de1smo bastante".105 
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IV. Via Un!tiva ( Hallazgo) 
En esta tercera parte vamoa aver c6mo Juan Ram6n 
express eaas dos realidades que como dos hilos corren por 
toda su obra y al final se traban en perfecta unidad y ar-
mania: Bu uni6n con al universo y au un16n con Dios. Su u-
ni6n con al universe tiene carActer dln!mlco, puss est! an 
perpetuo hacerse. Juan Ram6n estA. mas bien que es 61 uni-
verso. Est! en 61 universe eat'ticamente a trav~s de la be-
lleza. Pero au uni6n con dies, una vez rea1izada. tendr! un 
car!cter estAtico. Juan Ram6n eer! dios, no est! en dica. 
Ser! Dics por participaci6n. Dios as todo el universo, y 
Juan Ram6n es una parte integrante de 61. Y por ser dios 
particlparA en atributee divinost crear!, consarvar!, nom-
brar! y crdenarA. 
A. Deseo y remate del desao de Totalidad par media 
de la uni6n can el universo: 
Para fundir e1 sar con 1a tota.1idad nada mAs condu-
cente que 1a luz. Juan Ram6n desea fundirae con la 1uz, ser 
luz. Gracias a asa nueva. asencia 61 pedr1a. ubilocarse. esta~au 
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en 10 mls rec6nditQ y sobre todo seria transparente. Proba-
blemente en ase deseo est' tambi6n e1 anhe10 de ete.rn1dad: 
Deshacerme, tundirme 
de una ves ya en 1a luzl (Entrar, hecho oro verde y 61t1mo 
en el libro secrete reaatado 
en los atanes 1mpos1bles. 106 
Emparejado con el anhelo de ser 1uz est! el deseo 
de inmensidad. Naturalmente la luz 1nc1uye e1 eoncepto de 
inmens1dad. Gracias a la inmensidad el ser del poeta gana-
r' en 1ntinidad. La int1nidad exterior corresponderA as! 
a 1a 1ntinldad interior: 
Yo 1e he ganado ya a1 Mundo 
roi Mundo. La lnmensldad 
ajena, de antes, es hoy 
mi inmensidad. 107 
Una ve. ha aonseguido la 1nmens1dad e1 poeta podr! 
descansar porque todo estar' al aloanee de sumano. En es-
tos versos los oonceptos de inmensidad-infin1dad apareeen 
jutrtOSI 
Deade entonees, qu6 paz! 
no tiendo ya hacia atuera 
rois manos. Lo infinite 
est' dentro. Yo S01 108 
e1 hor1zonte recogido. 
Puesto qUe el poeta as luz, 1 ha conquistado la 1n-
mensidad y la 1nfinidad. es justo que se crea los ojos y 18 
conciencia del Mundo. De otra manera siente atribuciones 
sObrenaturales: 
La tierra duerme. Yo, despierto, 
soy eu cabeza tiniea. 109 
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Asi identificado con al universo, e1 poeta no vaci1a 
en'p~ectar su personalidad en 10 que es suy •• E1,as en 
cierta manera e1 alma que est', da sar y vivifies. Ninguna 
parte del universo puede substraerse a su presencia: 
No sois vosotras, ricas aguaS t de oro las que correis 
por al helacho, as mi alma. 
No Boi. vosotras, frescas alas 
libras las que 08 abr!. 
a1 iris verde, es mi alma. 
No sois vosotras, dulcee ramas 
rOjas las que os mecei. 
al v1ento lento, as roi alma. 
No sois vosotras, claras, altas 
voces las que os paslia 110 
del sol que cae, as roi alma. 
No s610 el poeta se ha eaforzado en salir y unirse 
con las cosas. Ante la presencia del poeta e1 mundo siente 
au a1lento creador y vivifleador. De pronto la creaei6n en-
tera se pone en movimiento, lneluso las cosas inertes sin 
vida. Ese movimiento es centrifugo. Juan Ram6n as e1 cen-
tro de ls vida y las cosas se le entran en su alma en rego-
cijada procesi6nJ 
Las cosas eatAn echadasJ 
mas, de pronto, se 1evantan, 
y en prooesi6n alumbrada. 
se entrar, cantando, en roi alma. lll 
Por donde se deduc.& que no 8610 Juan Ram6n as el uni-
verso sino que tambi6n &1 universo se he agrandado para po-
der ser Juan Ram6n. De manera que las dimensiones de ambos 
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son las mismas. Una sola alma anima a los dos. Gracias a 
au proceso de purificaci6n y perfecci6n Juan Ram6n ha podido 
prescindir de su cuerpol 
E1 poeta puede por tanto, ordener y las cosas deben 
obedecer. El poeta deses que ls creaci6n calle para poder 
eseucharla en la soledad de todo ruido e invasi6n externa 
dentro de si mismo. Es innegable que en los siguientes ver-
sos hay inf1uencias teresianas: 
Que nada me invada de fuera, 
que solo me eacuche yo dentro. 
Yo dios 
de mi pecha. 
Yo todo: poniente y aurora; 
amor, amistad, vida y aueno. 
Yo solo 
Universo. 
Pasad. no pems~is ~::n mi Vida, 
dejadme sumido y eabelto. 
Yo uno . 
en mi centro. 112 
El mar tiene hondo significado para Juan Ram6n. Por-
que eetA en todae partes sugiere infinidad, y porque une a 
todos loa continentes 1e recuerda ls totalidad. No es de 
maravil1ar que en au 6poca tercera, vue1va a1 s!mbo10 del 
mar para expresar au tota1idad y su acabamiento. Parece que 
Juan Ham6n quiere r(:coger en eate poema todo 10 que el mar 
ha significado para ~1 durante e1 reato de au existencia. 
Escribi6 una vez: "para acordarme de POl" qu6 he nacido. vue1-
vo a tit mar. E1 mar que fu6 mi cuna. m! :;':101''i8. y roi sus-
tanto; e1 mar eterno y solo que me 11ev6 a1 amor".ll; 
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Enestos versos, d1,tanos como e1 mar, inmensos de sentido 
como 61)no)da la esencia de su alma hacia el final.de su 
carrera: 
Ahora yo soy ya mi mar para1izado, 
a1 mar que yo decia, mas no duro, 
paralizado en olas de conoiencia en lua 114 
y vivas hacia arriba todas, hacia arriba. 
Antes de entrar en el tema Dios y Juan Ram6n es ne-
cesario dar un poems que en aierta manera es resumen del 
libro La Estaei6n Total, en donde se pone fin, victoriose.-
mente, a1 esfuerzo de Juan Ram6n por identificarse con e1 
~undo. Este libra resume toda 1& ebra p06tica de Juan Ra-
.6n, pues fu' .serite entra los anos 1923 y 1936. E1 "Oto-
nsdo" nos da unos versos 11enos de honradez. humana y po'-
tica. Se observ. ia ausenc!a depreocupaci6n 0 inquietud. 
El poeta est' satistecho.La slntes!s se ha 1ogrado. E1 
truto estA a 1& vista y elpoeta no dude en sanalarse a s1 
mi.mo como ls fuente y e1 t6rmino del mismo. El contien. 
'1act1va, y 61 r1ge.: 
Estoy completo de natu.raleza, 
en plena tarde de aurea madurez. 
alto viento en 10 verde traspasado. 
RicS fruto ree6nd1to, contengo 
10 grande elemental en mt (la tierra 
e1 fuego, e1 agus, el aire) e1 in.tinito. 
Oharreo 1uz. dora 81 Ingar oscuro, 
trasm1no olorl 1a sombra hue1e adios. 
emano sont 10 amp110 as honda mdsica, 
.fi1tro sabor: 1a mole bebe m! alma, 
de1e1to &1 tacto de ls soledad. 115 
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8i IJB. Estac16n Total es el monumento al ansia de To .. 
tialidad satisfecha t en el sentido de que el poeta es uno con 
el universo, Animal de Fondo, escrito, 0 mejor dicho, publi-
cado en 1949 cants. el hallazgo del nuevo dios de Juan Ram6n. 
Este libro es un trabajo de sinteais. 0 si ae quiere la con-
densac16n de esencias vertidaj aqui 1 all! en todos los 
libros de au large. carrera po6tica. En Animal de Fondo nos 
dice Juan Ram6n de una manera inequ!voca que ha encontrado 
aDios: 
Todas la nubes arden 
porque yo ta he encontrado 
dios deseante y desaado. 116 
Ya sabamos c6mo ha llegado hasta aqu!. Negativamente 
merced a un proceeo de revaluaci6n de la ldea oristiana de 
Dios en 91 contexto de su poesla. Ests. noo16n cristiana de 
Dios no armonlzaba con su concepci6n po~tica. Las premisas 
sobre las que Juan Ram6n entab16 su poesia conten1an en al 
los g6rmenes de la idea de Dios cual se nos ofrece en eate 
libro. Con e1 pasar de los anos la idea cristiana de Dios 
fu6 perdiendo sentido y contornos en el alma de Juan Ram6n 
a medida que 'ste aceleraba au esfuerzo po'tico, 81 cual 
debla ponerle a '1 en el centro de la oreao16n. 
Juan Ram6n as egoista 0 si se quiera agooentrlsta. 
La suma total de su possla nos da una constante cuyo centro 
as el poeta vuelto hacie. a1 mismo. Juan Ram6n es m!a que 
nada conciencia consciente de al mismo. 
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Bu conciancia asuma a1 papal da centro, de tal manera 
que todo 10 que Ie rodea s610 obtiane signii"icaci6n y relie-
ve en cuanto eatA intagrado en au conciencia. En clerta ma-
nera au coneiencia ea la norma de toda existencia. 
"Bu ideaiLismo, su aristocracismo, au mistlci8mo, 
au intimlsmo ••• no pueden ser entendidos m§s 
que como fruto de una ideolog!a (basada fundamen-
talmente en la irreal:i.dsd del Mundo y en la su-
prema, solitaria Y Buficiente realidad del yo) 
de la que el poeta no se despeg6 nunca~ 117 
"Eata sctltud produce. como subalterna nece8oria, 
ls de interiorizar el Mundo exterior, que 8610 118 
actda en funci6n de las elaves !ntimas'del poeta". 
El proce8o idealista, muy digno de estudio, a trav's 
del cual Juan Ram6n 11ega 0 pone a au dios, cae fUel'S de los 
11mites de esta tesis, y demands. ls ayuda no 8610 de la 1"1-
10801"18, sino sobre todo de 1a psicologia especla11zsda. Nos 
incumbe la menci6n de Dios en su poes!a y observamos que 
Animal de Fondo entranca sin dii"icultad con su anterior pro-
ducci6n p66t1ca, POl' 10 que se refiere a integraci6n en 1a 
nueva visi6n po6tica de Dios. 
Tal vez Ia 61tima menci6n de Dios en sentido ortodoxo 
ae encuentrs en el poema de la Estaci6n Tota~ : 
Te veo sonre!r, scariaiar, limpiar, 
equi11brar los astros desviados 
con e1 embeleso a§.11do de amort 
impulsarlos con firme auavidad 
a soatenar is maravilla exacta 
de eate cuartel de inceaante mundo .. 119 
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En ade1ante, e inc1uso en la Estaci6n Total, ya el 
poeta adopta 1e. posture de Dies: 
Solo y contigo, m~s grande 
wAs sole que el dios que un dia 
cre1ste dios cuando nino. 120 
Hay ciertamente apariencias dereyecci6n en los ver-
sos enteriores. POI' 10 menos Juan Ra.m6n no intent6 disipar 
las dudaspor cuanto usa la 1etra mindscula. Diciendo, 
pues, adi6s a ese dios de su infancia. Juan Ram6n quiere 
concentrarse con su dios dentro de s1: 
Que na4a me invade. de fuera. 
que 13610 me eseuche yo dentro. 
Yo dios 
en roi pecho. 121 
Y en Animal de Fondo completer! le idea cuando dice: 
Dios, ya soy le envoltura de mi centro, 
de ti dentro. 122 
Este encontrar a su dios dentro de s1 se realiza a 
trav~s de la conciencia. El poeta 10 dice c1aramente: 
T6, esencia, eres conciencia:mi conciencia 
y la del otro. la detodosl eon forma surna de coneiene at 
que la esencia es 10 sumo, 
es la forma suprema conseguible, 123 
y tu esencia est~ en mi como mi forma. 
Juan Ram6n sabia bien que Dios era concienciB. pero 
como ~1 no habia sabido captarla. informarse con ellB. to-
davia no estaba en disposici6n de tratar a dios como igua1 
y portanto de ser dios. Ahora canta eu gozo porque esa 
conciencia ha penetrado en '1: 
En el recuerdo eat!s tal como estabaa. 
Mi oonciencia ya era eata concleneia. 
perc yo estaba triste, siempre triste. 
porque aun roi presencia no era 18 semejante 
da ests tinal conciencia. 
Entre aquallos garaniOs, bajo aquel lim6n junto a aquel pozo, con aqualla nina, 
tu luz estaba all!. dios deseante; 
t6 estabas a ml lado, 
dios deseado, 124 
pero no habias entrado todav!. en mi. . 
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He aqu! una aclaraci6n de Juan Ram6n a su idea de Dios! 
Dios para m! quiere decir oonciencia universal 
presente e Intima. 
Si el tin del hombre no es crear una conciencia 
dnics superior, el Dios de cada hombre, un Dios 
de eada hombre con 81 nombra supuesto Cie Dios, 
yo no s& 10 que ea. 
Pero si, yo s4 10 que es. que nuestro Dios no 
as sino nuestra conciencia. Por ella, por '1. 
podamos sar desgraciadoa 0 .t~eIices en nuestra 
vida I tener DiGS 0 no tEmerlo; tenerlo de modo 
rols 0 menos conscient,t junto 0 aaparado, s6lo 
o dividido. 125 
Sus pala.bras no aelaran ai tfconciencia universal« 
incluye au propia conciancia. Unos 10 afirman. Otros di-
siantan. Dice Juan Ram6n: 
8i yo, por tit he crea.do un roundo para 
dios, t6 tenIas seguro que venir a Al, 
y td has venidc a ~1. a. mi seguro. 
porque mi mundo era toda wi esperanza. 126 
Lo que si se sigue de esos versos es que el poeta, 
en dios, participa en au poder ereador. Al mismo tiempo 
muestran indepe:Jueneia an e1 ejerclcio de ese poder. 3i al 
poeta puede crear,tambiAn puede nombrar: 
Todoe 10e nombres que yo puse 
a1 universo que por ti me reareaba yo, 
se me sstln eonvirtiendo en un y en un 
dios. 127 
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Ev1dentemente 81 poeta crea con pa1abras y con e11as 
ejerce 1a funci6n nominadora. Be evidente que los versos 
de los c,apt tulos I y II del G~nesis resonaban en sus oldos 
m1entras eeto eseribia. P·ero en 1a mente de Juan Ram6n no 
habia ninguna re1aci6n entreD10s y BU d10s ni entre e1 Ver-
bo "3' SU verba. Eato se va claro en e1 primer poems de Ani-
mal de Fondo, "La Trasparencia, Dios, 1a Trasparencia" que 
es per 10 dem!s una soberbis pieza de estilo literariol 
Dlos del venlr. te siente entre rols manos, 
aqu! est's enredade conmigo. en lucha hermosa 
de amort 10 miamo 
que Ull .fuego con su a1re.128 
Baes versos podr!an sa1varse muy bien, teo16~lcamente 
siFistuvieran segu1dOs POl' atros en que los eonceptos teol6-
gicos nautragan. Esos versos expresan, 16glcamente. e1 sen-
tiroiento de 1s. un16n con eu dios interior. Pero no se pu'ede 
negar que en au mente Juan Ram6n fu' mAs all! 1 que se re-
montl a 18. esfere. donde los .tatioos espano1es ten!an au 
morada. As! 10 augiere 1a imagen de 1a lucha del fuego con 
au aire que evoca e1 juego amoroso de "fuego y llama" de 
Canciones del Alma en la Intima Comunica.c16n de Uni6n de 
I 
Amor de Dios de San Juan de 1a Cruz. 
El poema La Trasparenc1a continda as!: 
No eres m1 redentor, n1 eres roi e~1emplo, 
oi mi padre, oi roi hijo, n1 roi hemano; 
eres igual y uno, eres distinto y todo; 
eres dios de 10 hermoso conseguido, 
conciencia rola de 10 hermoso. 129 
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Ahora yo. se ve claro de qu6 dios hab1a. Un dios, por 
tanto, conc1enc1a; no redentor, sino nada m~s t~rmino de su 
activ1dad po~tica, creatura por tanto suya; ninguna. refe-
rencia por tanto a 10 sobrenatura1. Dios as nombre. a1 que 
ha 11egado a tray's de todos los otros nombres, es decir 
las criaturas, a las que ha abstra1do 1a be11eza para iden-
tif'icarse est'ticamente con ella y dar a todas, y a sf 
m1srno con ellas, conciencia divina universal. 
La poesia lirice. es personal porque e1 poata davue1-
ve, revestidas de sus m~s intimas aeencias, IBS 1mpresiones 
recibidas del rnundo exterior. Esta be11fsima poes!a de An-
tonio Machado es l!rica: 
-Hijo, para descBusar, 
Be necesario dormir, 
No pensar, no sentir, 
No sonar. 
-P-'ladre, para descansar, 
Norir 
Hay un profundo seotido en esos versos. J~l poeta ha 
sab1do intu1r un aspeeto de la vida y ah1 est! en esos ver-
sos que cua1quiera puede repetir. Pero 1a persona de poeta 
no aparece detr~s de e110s. For eso los versos son humanos 
'1 universa1es. 
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La poesia de Juan Ram6n es enteramente personal. El 
sent1do de 1a mayor parte de sus poemas no se puede compren-
der des1igado de 1a persona del poeta. Ese es el rasgo ca-
racterist1co de la poesta de Juan Ram6n. 
Pero ademAs Juan Ram6n l1ev6 esta cult1vac16n de la 
propia personalidad hasta las consecuencias mAs extremas: 
Hasta pretender tusionarla con el mundo y con Dios. 
Juan Ram6n ha buscado e~ sentido del universo 
y de Dios dentro de su yo. S~bra entera es un 
esfuerzo apasionado de fundir su yo con el universo, 
de sar uno con todas las cosas, de ser uno con 
Dios. Despu~s de larga y rig'urosa discip&1na, 
el poeta ha logrado eliminar de su cuerpo todo 
10 material. Su yo queda reduoido a una seenoia 
a un espiritu. Cuando 10gra. esto el poeta, entonces 
est' dispuasto a ponerse en comuni6n con 1a 
tota1idad y para fundirse en ella ••• Cuando 
tiene lugar la uni6n. el ser se haee uno con 
la totalidad. 'Es una entrega. un rendirse, 
El ser se funde y se disue1ve en el universo, 
pero no pieroe au identidad. 130 
La vida entera de Juan Ram6n es un esfuerzo para 
unirs$ con la belleza y sellar esta uni6n con un abrazo di-
vino. Entonces. en la eomun16n intima, eeeneial. de 10 di-
vino con 10 creado 1a Totalidad bril1a con toda su "Tras-
parancia". 
Eso supone una 1ueha ingente par-que hay que dominar 
no s610 1a materia sino tambi~n su propio es!ritu. POl' eso 
61 primer periodo as de vida purgative. La materia debe gar 
purifioada. elevada POl.' la eontemplaci6n para exprimir be-
lleza; y el alma del poata se ha de desnudar de toda impe-
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db.uto que Ie impida contemplarla. Una de las condiciones 
esencentrar un eet1le apto. Es el reverso del consejo de 
Horacio a los Piaones. rere s1 &1 eetilo eS,el hombre, segtin 
010e1"6n, haciendo al hombre Juan Ram6n encontrarl su estilo. 
Veneer' e1 terror de Ie. mU.erte y triun.tar! sobre e1 dolor. 
Y adem's obtendr! el despego necesario de las cosas munda-
nas para comen$ar la elevaci6n. "Qu6 1nmensa.deegarradura". 
Por eso, nos dice "Me estol haciendo dial noche" Para quI? 
Para "crearme. recrearme, concentrarme",Y as! podx'6 "des-
hacerme, rundirme en Ie. lU$". 
Merced a esta purificaoi6n y en premia de ella, el 
poete. ve mle claro •. Su imaginaci6n se abrl1lanta,1 merced 
a una.ds oomplete.,renunc1a.c16nt en su astilo de aquella 
te.stuosidad ~. teseros y en su e.piritu porIa soledad. re-
elba una ilum1nac16n que le permi~e encontrar mAs armenia 
entre 61 y &1 universo. "no SOi8 vosotras ••• es roi alma" 
le8 puede 1a decir a las cosas. Juan Ram6n he. comett$ado a 
elevarse J a lntegrarsa. 
Por dltimo encuentra Sll conciencla y en medio de ella 
a su dios. Ee au vfa unitiva. "Lo infinito est' dentro" nEs_ 
toy completo de naturaleza". La be. ganado al mundo Sll mundo. 
Dios es 1a conciencia que vive en el mundo y tambiAn an 
Juan Ram6n mlamo. Juan Ram6n proyecta aata conciencia como 
un manto sobre at y al universo y 10 convierte en un templo 
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pare. au dios. ttEl Dios, e1 nOIllbre oonseguido de los nombres". 
Tanta dedioae16n en una tares que 11 llama "poes!a m!e. reli-
giose. t. Que aspira pOl' atmisma a la uni6n oon su dios po'-
tioo nos augiere efluvios m!sticos. E1 nombre de Dios 7 de 
atributos divinos y operaolones divinas se eenjugsn oonti-
nuamente en SUS peeetas. QuA pensar sobre esos tres aspectosl 
el religioso. el m!stico y el teo16f1'ioo de 1a obra polttiea 
de Juan Ram.6n? 
Y en primer lugar, es au poe ala 1'e1igl08!? Que Juan ' 
Ram6n tu' un hombre tntegro. de vida intachab1e, 10 s"bemos. 
Pe 1a elevac16n de sus miras no tenemos ninguna duda. Que 
su poesia puedaUamarse estrictamente rellgiosa es otra oosa. 
Autores serios t oomo Ricardo Gu116n, -cuyo libro no 
est4a nuestro aleance- 10 atirman. Tamb16n Luis F. Vivanco. 
Yo creo que 1a poesta de Jua.n Ram6n no es religiose.. Es una 
poes!a elevads. ciertamente eincera. oorunovedora. Pero'falta 
en ella e1 a1iento, la unei6n, 1a voluntad de 11avar aDios. 
El tem. es Dios. perc eso no basta. Adem!s ese Dios no as 81 
Dios Creador. Ordenador y alertamente no Redentor. Su poes!. 
puede 11evar a D1os'por raz6n de la sincer1dad del Rutor 
perc no POI's! mislla. Es mora11zante. s1 se quiere. pero no 
estrictamente religiosa • 
.. Quit dea1r de su mistio1smo? Juan Ramln tenia enorme 
aptltud para la miet1ea. Ahora bien, la m!stica genuina es 
un don sobrenatural. Hay otra m!stiea de orden natural. por 
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la eual se 11ega aDios. Ser Supremo, Acto J;'uro, por actos 
meramente humanos. En eae ~;entido Juan Ram6n puede llamarse 
m!stico. La mietiea tiende a au objeto. Dios, mAs p~r via de 
Amor que por entead1m1ento. porque el m{stico busoa la un16n. 
La aut'ntiea m!st1c8. sup one un Dios personal, con 91 eual el 
alma se une no substanc1almente. as decir participando en 18. 
Bubstancia d1vina, sino personalmente, es decir segun las 
poteneias superiores de la persona (entendimiento T voluntad) 
con Dios. pero permaneciendo 10 que eSt ea decir persona ae-
parada. El Dics de Juan Ram6n no es personal 7 1a uni6n que 
'1 pide pareee substancial. POl" tanto &1 misticismo de Juan 
Ham6n 8S de orden natural 7 pante1sta -s1empre en 91 orden 
est't1co- pOl" cuante esa un16n con Dics incluye tambi'n a 
todos los otros seres del universo 7 a s1 aismo 00'0 el10s 
como cond1c16n necesaria. 
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Oapitulo III 
ElEncuentro 
Totalidad en 10 Mistico-Pante!sta 
Ee indtll que Juan Ram6n haya buscado la anonimidad, 
como se pretende. Yo ereo que esta bdsqueda nO est! en oonso-
nancla con la personalidad del posta. 81 tom6 repugnancia a 
au nombr~ hasta·reducirle a tres letras, no f'u' 91 desao de 
08curidad 10 que le impuls6. Su original ortograr!a, y la 
querencia de eternidad de sus versos le identif'ioan donde-
quiers. Al contrarioc 
Quando e1 poeta alcanza la un16n con l~ota­
lidad se sitda en au centro ••• Situado en a1 
centro del universo todas las cosas miran al 
poeta 7 todas glran a su redor. 
Es este. vls16n personalS-sima del mundo, oon-
dicionada y motivada pOI' Is intensa y apasio-
nada cUltivaei6n del ser, Ie. que tiene que 
convertlr Is realidad externa ••• para que armonice 
con 18 realidad interne. del poeta. 
Al lado del yo, al mundo externo queda sub or-
dinado e impregnado de las fuarzas pslquieas 
del poeta ••• En SUB prinaroa poemase1 poeta 
trata de absorber dentro del ser e1 mundo ex-
terna, intensivamente.En au obI'S d1tima e1 
poeta vaeia au yo en Is tota1idad, extenaiva-
mente. En ambos easos hay integrac16n e 1den-
ti.ficaci6n con 1a tatalidad. 131 
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Esta pro1aeei6n axterna da su ser que primero roza 
a1mundo eireumstante, luego en 1a totalidad del mundo, y 
luego en el misterio 1e 11eva 16gicamente a Pl1Uectar su per-
sonalidad en Dios. Por eso su vida as de continua explora-. 
ci6n en busea de la signifioaci6n del 10, de las verdades 
6ltimas 1 de la esencia del universo. para fundirl0 todo 
en uno. 
La dlfarencia en la eultivac16n del sar an 
Juan Ram6n es que 11ega a ser miaticismo. 
Aunque empezara como pante!sta evolucion6 
a mlstico. El Bios de Juan Ram6n no es e1 
de San Juan de la Cruz. Es un Dios personal 
que se niega a la definici6n. Probablemente 
sea una combinaci6n de la sabidur!a suprema, 
la be11eza abso1uta, la tota11dad, el ideal, 
conclencia viva. Su Dios puede sar distinto, 
paro el fervor religioso de los po at as as mU1 
samejante. Por aso la obra da Juan Ram6n as 
comparable a la de los m!sticos del S. XVII 
punto por punta hasta la uni6n final. El L'-
xico y a1 espl'.ritu de.la poes!a m1stica ante- 132 
rior estAn en 1a poes!a mlstica da Juan Ram6n. 
Finalmante t ese dios de Juan.Ram6n no es mAs que una 
proyecci6n de su propia conciencia poltica. Ee la 
base y tambi6n 1a cima da su ad1!icio po&tico que, sin &1, 
se derribar1a. Es su dios necesario. No tiene por tanto na-
da que ver eon Dios, a no sar en cuanto es expresi6n del 
insaciable desao de plenitud del alma humane. creada por 
Dios 1 que no puede descansar completarnente si no es en Dios, 
como dijo San Agus'fin. aOfustiado por al mismo problema que 
agitaba a Juan Ram6n. 
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Ese Dios de Juan Ram6n no E~S personal,. transcendente 
sino impersonal e inmanente. Lo llama oono1en01a, be11eza. 
amort Es un d10s antropom6I"f1co. Es lim1tado t variable '1 mu-
dable. Y no es 1ntinito. 00bre toclo, no Eta n1 Creador n1 
Redentor. 
Yo creo que a Juan Ram6n no se 19 puede liamar formal-
mente pantelata. It Juan RHm6n ••• no defiende ls. un1dad subs-
tanc1s.1 de todos los seres n1 su ident1dad re~1 "ol>~et1va. 
Se contenta can una. un16n 1!I"1ca '1 pensada 1ntuit1vamf)nt~. 
Pero enta tusi6n p04t1ca con los objetos no supone en modo 
a1[1:OOO 1a }dentificaci6n real con el108 sin verdaders. dis-
t1nei6n Objetiva. tt133 
Sin. embargo, au e1aborac16n po4tica, que en armonia 
asoendiente va pid1endo unidad "1 tota11dad eu una sola con-
c1enc1a universal que 10 una todo en e1 aorazo de 10 bello, 
no puede dejar de serlo. Be tratar!a. pUGS de un pante!smo, 
no te616g1co, sino po6tico-ideal1sta. unamanera de pante1s-
mo cosmo16gico-idea11sta. 
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